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l DIRECCION Y ADMINISTRACION: i 
l ! 
I Zuheta esquina á Neptuno I 
H A B iNA. 
h ú m e r o 4 9 
; i 
i Precios de suscripción. 
C 12 meaes.. $21.20 oro i 
i Unión Postal. , s1 (J i d . . . . 11.00 „ = 
( 3 id 0.00 „ = 
(12 moses.. $1.5.00 pfí I 
U e l a de Cuba. . ^ 6 i d . . . - 8.00 „ i 
( 3 i d . . . . 4.00 „ | 
í 12 meses.. $14.00 pl/í 1 
í Habana \ 0 id 7.00 „ f 
¿ 3 I d . . . . 3.75 „ l 
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B© ano che. 
Madrid , Febrero 25, 
L A C R I S I S 
E n este momento ce hallan ronnidos 
los Ministros en Consejo* 
Se sabe qne la crisis la planteará el 
&oblerno con ocasión de presentar á la 
Reina Eegente nn m e m o r á n d u m 
explicando las causas qne movieron a] 
actnal Ministerio á aceptar la sucesión 
del último Gabinete Silvels; la principal 
de las onales consiste en el resaltado 
totalmente negativo de las gestiones qne 
se hicieron entonces para conseguir que 
de nuevo so encargase el Silvela de 
constituir nuevo Ministerio-
Sse medio Indirecto^ de plantear ante 
¡a Corónala cuestión de confianza, crá&n 
muchos ministeriales que dará por resul-
tado la continuación en el poder de los ao. 
tuales ministros, pues consideran proba, 
ble que la Reina, rindiéndose á las razones 
que se expongan en el m e m o r á n -
d u m , no dará á éste ninguna contesta-
ción' 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 34-56. 
ESTADOSIMDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c l ^ a 
Hueva York, Febrero 25. 
Washington, febrero 25 
L O Q U E QUIERBÍT 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S I Comité del Senado federal encarga-
do de emitir dictamen acerca de la en-
mienda presentada al presupuesto de la 
Guerra, referente á Cuba, ha cumplido 
hoy su cometido, y en su informe opina 
que el Senado de los Estados Unidos debe 
autorizar al Presidente de los Estados 
Unidos para que pueda por sí y sin nue-
vo consentimiento del Congreso federal 
entregar la Isla de Cuba á los cubanos tan 
pronto como en la misma se halle estable-
cido un gobierno basado en una Constitu-
ción en la cual se definan las relaciones 
que deben mediar entre los Estados Uni-
dos y la isla de Cuba de tal manera que, 
prácticamente, Cuba no pueda jamás to -
mar ninguna determinación ni hacer co-
sa alguna que tienda á poner en peligro 
la independencia de la misma ó dé lugar 
á un protesto para que alguna nao'ón ex-
tranjera pueda tomar á Cuba como bat6 
de sus operaciones tomando en ella asiento' 
Cuba no deberá contraer deuda alguna, 
cualquiera que ella sea, en la cual el in-
terés y el importe del fondo de amortiza-
ción de la misma exceda al superabit or-
dinario que deben dejar los ingresos del 
Estado después de pagar los gastos ordi' 
nanos. 
Cuba deberá consentir en la interven-
ción de los Estados Unidos con el fin de 
conservar la independencia de la Isla y 
sostener en la miima un gobierno apro-
piado con el fia de proteger vidas y ha-
ciendas, amparar los derechos individua-
les y cumplir las obligaciones interna-
cionales que respeto á Cuba se impusie-
ron á los Estados Unidos en el Tratado 
de Paris, las cuales deberán ser asumi-
das por el gobierno de Cuba. 
Cuba deberá ratificar y dar su bene-
plácito á todos los actos verificados per 
el gobierno de ios Estados Unidos duran-
te la ocupación de la Isla de Cuba, con-
cediendo la completa protección y amparo 
de las leyes á todos los derechos adqui-
ridos ea Cuba bajo la autoridad de los 
Estados Unidos y á los planes y proyec-
tos para el saneamiento adecuado de las 
ciudades de la isla de Cuba. 
La Isla de Finos deberá excluirse de 
los territorios pertenecientes á la isla de 
Cuba, que figuran en la Constitución vo-
tada por la Asamblea y el título de sobe-
ranía sobre dicha isla deberá arreglarse 
por un tratado especia), de tal manera 
que permita á los Estados Unidos con-
servar la independencia de la misma con 
e\ fin de proUjer i loa cubanos y prece-
der i la defensa de la Isla. 
Cuba deberá vender ó alquilar los te-
rrenos necesarios para establecer las es-
taciones de depósito de carbón y navales 
que consideren convenientes los Estados 
Unidos. 
Todo cuanto antecede deberá estar es-
pecificado en un tratado. 
E l Presidente Me Kinley se muestra 
satisfecho por completo y de conformidad 
con la enmienda que precede y ha mani-
festado que en caso de que el Congreso la 
apruebe hará innecesaria la citación del 
mismo para una legislatura extraordi-
naria. 
Washingrfeon, Febrero 25. 
L I O B N O I A 
Edwin Conger ministro de los Esta-
dos Unidos en China ha obtenido licen-
cia del gobierno para regresar á su país, 
quedando encargado de la legación, du-
rante su ausencia, su auxiliar Mr. Rock-
m . 
Trenton, N u e v a Jersey , febrero 25. 
N U E V A O O M P A K I A 
Se ha domiciliado en esta ciudad una 
poderosa compañía que consolidará los 
intereses del poderoso banquero J . P. 
Morgan y la Compañía de Aceros Car-
negie, la cual ha adoptado la razón social 
de ''Corporación Siderúrgica de los Esta-
dos Unidos'.' ''The United States Steel 
Cerporatoin," 
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosa cea selo usar los acreditados CIGARROS AWTIASMATICOS del Dr. ffl, VETA. Be venta en tsdas las Boticas. 
1295 ^ 26,1-17 P ai-I8 F 
XTO'HQUS OOMBBCULES 
Sueva York, Febrero 25, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, 60 d[V. de 
3.3[4 á 4.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Lordroa, 60 div,, ban-
queros, á 4.83.718 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.1^. 
Oambloiobro París 60 div., b nqueroe, á 
5 francos 19.3 [8. 
Idem sobre Hambnrge, 60 d[v., banque 
ros, á 94 6^. 
Bonos roglstradoe de lc« Estados Unidos, 
4 por ciento, á 1T4, 
Centrlfcgae, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9il6. 
Oentrlfagac en ^Ajrft, á 4.1̂ 4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[1 e. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1^. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.85. 
Harina, patant Minnesota, á $4.20, 
Londres, Febrero 25. 
Azúcar de remolaob.s, á entregar en 30 
dias, á 9 s. 3 d. 
Azúcar oentrífnga, pol. 96, ¿ 119. 9d. 
Mascabado, á 10 s. 9. d. 
Consoli'Jisdo», á 97.9[18. 
Des mentó, Basco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaúol, á 7J.3[8. 
Varis, Febrero 25. 
Renta francesa 3 por eleato, 102 francos 
30 céntimos. 
{Qiiedaprohibidu ta reproducción de 
to.s telegramas que aMeceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectual,\ 
Sección Mercantil. 
s t ^ n i l l o . 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del A l m a c é n de maderas en la cateada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1160 y l i 98 
P e d r o A , E s t a n í l l o . 
26-14 F 
Aoolonss 
Obligación OÍ . . . . . . 
Ferrocarril de Sin C«, 
á Viflales—Aocioueí 
Obligaciones 









I Í O N J A D E Y I Y E R I S S 
Venías efectn&dss el ñlñ 25 
Almacén: 
200 QleclfeLa L e c h e r a . . . . $4.75 
80 yi vino Torres $46.50 
100 4Í pí vino navarro E l 
S d ' 
80 24 pj vino Primavera.. 
una 
una 
51 los 4,4 
52 los 4[4 
8 uno 1Q0 8̂  pi vino £eco Torres 
m 4i pi id Navarro Escudo 
de Barcelona 50 los 4̂ 4 
20 4? p[ vino Josefina.... $16 uno 
73 i i pj vino Navarro 46 los 4̂ 4 
20 pj vino Aballó $46 una 
50 gfs. ginebra E l Cascabel $5 60 uno 
20 s; harina Indiana $6 uno 
70 Cf latas chorizos Astu-
rias L a Luisa 9 rs. lata 
50 ci latas chorizos Argae-
- Jle« 9 rs. lata 
126 Sf cafó Hacienda Puerto 
Rioo ]8.25 qtl. 
100 B( id Pilón 18 qtl. 
100 si id ote limpio 17i qtl. 
Febrero 25 de 1901. 
AíúoAEBfl. — E l mercado abre quieto y 
no sabemos q ^ hay so haya efectuado Ven-
ta alguna en osta plaza. 
Cotizamos: 
CfentrífngM, para embarque Habana, 
pol. 84 á 95 de 4.40 á 4.30 rs. 
Paula y paradero de 4.55 á 4.75 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO—Abre este mercado en las 
mismas condiciones de quietad, & conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado abre hoy muy 
tranquila y sostenido, á las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19| por 100 P. 
3div 20% á20| porllO P. 
París, 3 div 5 | á 6 por 100 P. 
España BI plaza y can-
tidad, 8 div 224 á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4t á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P. 
MOSMOAS BXXaAKTBBAS. — Se COtiEítíJ 
hay «orno signe: 
Oro americano,«^«O-R 8f á 9 i pos ICO P 
Glreenbaok. . . . . . . . . . . 8 | á 9 i per JLOd F 
Plaíamejloana, nuev». 60 á 5 l por .109 ^ 
l U m Idem, ant ign»- , 50 6 51 por 100 i 
I lcm americana sia a-
ííSJero-w»,o,-.-MP.«, 8J A 9 i por 10^ * 
Y AJCOsas.—Muy quieta abre hoy la Bol-
sa, en la cual no sabemoshaberse efectuado 
operación alguna. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
E N T R A D O S . 
' Di* 24: 
De Pto. Cabello en6i días vap. ñor. Bjrgen, cap. 
HenrUksen, trip 26, tone. 1379, con ganado, á 
I i . V, PUcé. 
Filadftifta en 8 días vap. ñor. Brafsberg, cap 
Hanss», trio. 18, ton'. 1336. coa cargs general, 
á Havaoa E eotritk Co. 
Mobila en 2i dias vap. iugs ¿írdanrose, capitán 
Smlth, trip 23, toca. 2169, con carg* general, á 
h. V . Plaoé. 
N. Yoik en 4 dias vap. am. Yucatán, cauitan 
Decker, trip. Sí, ton?. 3525, con carga generál 
y pawjeros, á 2*1 do y cp. 
—Veracriü en días vap. am. Orizaba, capitán 
t Leightoa, trip. 73, tone. 3,496: con carga y pa-
eajeros á Zaldo y cp. 
f Dia 35: 
i — N. O r ^ t s ea 2 diis vap. am. C»»)metto, cap. 
IJ-rney, trip. Pl, tons. 3205, con carga general y 
pamu'erw, á Galban y cp. 
Pío. Cabello en 6 diae vap ñor. Uto, cap. B r j -
de, trip. 21, ton. 14^2, con gmado, á L V. F k -
c¿. 
Tampa y Gayo Hnoso en 20 horas vap. am. 
áfaocotte, capitán Whito. trip. 3S, tous. 884, 
oon carga, correspondencia y pasteros, & Q. 
Lawton, Chi'dB y op. 
S A L I D O S . 
Dia 23: 
Par» Galveston vap. alemán Amonia, cap. Kuble-
wein. 
Cárdenas vup inf. Grayfiold, cap. Tycon. 
Dia 24 
Pto. Colombia vap. Ivgs. Ardanmhor. capitán 
Jamieson. 
Dia 23: 
Moss Point gol. am. Oscar G , cap. Oreen. 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte cap, 
White. 
dríguei—H. Dudin—P. Dudin—Vicente Vila—S 
Lunbat—li. Monaghtm—T. Breman—Frant Ol i -
phal—E. Sorory—Charles Wiclaiz—James Pearson 
— C . Nngal—Antonio Diaz—MEnuel Campo. 
E u el vap, am, O R I Z A B A : 
De N, York, 
Srea, Emilio Chemodlin—A Sranier—Whiliam 
Piamer—J. O krase—Juan Piza—Wiguel Martínez 
— E . Mexia—F. Mazipe—Alejandro Flores—Anto-
nio Rodrigue»—Luis Hernández—Pascual Altóla— 
Conoepoión Gurcia—R. de Gemelo—C, Gamboa— 
N María—(Jsndolario üribe—Josefa Becerra-
Mercedaa Gonzales—María Vázquez-Tomas Ca-
brera-L . Larrosa-J . Pérez—Manuel Marrot—Ma-
inel Izquierdo—Romualdo Mentin—F, Rabiol— 
Matilde Earreto—Foderioo L . GoBzále»—Ledn Or-
míchea-r-Acloaio González—P, F . Garoia—José 
Gude—Francícío Lópess 
En el vap. amer. M A S C O T T E . 
De Cayo Ilaeso y Tampa, 
Sres. D. J . Biirc—S. Mados^n-R. Suple—A. 
Schoel—E, G. Garein—Bonifacio Alonso—W. M. 
Lef-n—M. Rodríguez—F. Hernández—Joabuln He-
deea—Ricardo Hedcsa—D. Furgelh y 6 más. 
S A L I E E O K 
Para C. Huaso y Tampii, 
En el vap, em, MÁSCÓTTÉ: 
Sres. Vi ñor K iecht—W. S. Strone—Antonio Ro-
dríguez-Francioco y Oscar Rodríguez-Eduardo 
Fernandez—AgripinaAcosta—C E ííiohols—Mar-
garita Mor<jóii—FiU8tiao Arjona-8 Larry—F. 
Vi.i&l—I. R. Hayee^-B. F , Barnes y 8 más. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Diu 23 
o hubo. 
Buques con registro abierto 
Pa?a N. York vap, am. Orizaba, capitán Leighton, 
por Kaldo y cp. 
Para Moctt-video boa. esp, Joeefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y cp. 
— BruDswipk bca. italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prata 
Veraoruz vap. esp. León Xl l l cap, Gímez, por 
M. Calvo. 
Delaware B, W,. vía Círde- ap, vap, Ing. Gray-
fiald, cap, Tj átn, por Luis V. Píacé. 
BtlQTJES DÉ PAClíADOS 
Dia 28: 
Para Carde»as vsp; ings. Grayfield, cap. Tvíon. 
por L . V. Pla có. > * J , 
En loaíre. 
Pto. Cô omhln vap, inga, Ardanmohor, cap. 
Jiiniieaon, por L . V, Plaüé, 
E n lastr3, 
Moss Point g -1. am, Oscar G , cap. Green, por 
B, Dura;, 1 
Dls 25 
Cardecrs v?p. irgs, Ardanrose, oap. Smith. 
por L . V. l'Jacá, ' 
De tránsito. 
Tfsrapft ví.a G. Hnoso, vap, am. Maífcottí, cap. 
Whita, por Lawton Childe y cp. 
E n lastve. 
Coiiz^cióa oficial de la Bj privada 
Billetes del Banco Español de la 
I s la de Cuba: 7 á 7Í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7»í á 80 por 100 
Comp. Vead. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1̂  hipoteco 
Obügacipnca hipotecarias del 
Afuntimiento 
Billetes hipoteoarlos de Ja 
la'a de Cuba 
ACGÍOJÍSS 
Basco Ejpaiíol de la isla de 
Cuba 
Bmco Agrícola 
Banco del Core erólo 
Comp-ififa de Ferroearriies 
Unidos déla Habana y Al-
macenes de Rrg^a (Limda) 
Ccmpfñía do Caminos de 
Hierro de Oiírdenas y Já -
ciro 
Compatiía de Camino i de 
Hleiro de Mataría >B á Sa-
banilla 
Compañía del Fexroctarrii 
del Oeste 
C? Cubana Central Rsfway 
Limited—Preferid.s 
Idem i'era accionep 
Compañía Cnbani de Alum-
brado de Gas 
Bonrg de la Compíñía C a -
bana de G?s 
Comp. íua de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ConcoU-
dada., 
Bonos Hipctecaiíos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Rod Telefónica de la Haba a 
Compiñía de Almacenes de 
HacendcdoB 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Oompafiíi de Almacenes da 
Depósito de la Habana 
Obligiolones Hipotecarias de 
Cisnfnegos y Villaolira.. 
Nueva Pibrioa de Hielo . . . . 
Rdl i e i í i de Azúcar de C »r-
denss 
Aooiones. 
Obl'giciones, Serie A 
Ob jgxciones, Serlo B 
Compañía de A mácenos de 
Sinta Citalioa 
Címpgñíi Lonja de Viveres 

















Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Dia 25: 
De Sattua vap, Cosme de Hciverj, cap, Sansón, con 
)70 tercie s tabaco. 
S^gaa vap, Alava, oap. Ortnbe, con 310 tercios 
tabaco. 
— S a g u a gol. Rosita, pat. Rubiño, con 800 sacos 
carbón. 
Sagua gol. Trinidad, pat. Sánchez, con 9̂ 0 sa-
cos c bón. 
Caibarlen gol. Almansa, pat. Menaya, con 3¿) 
T4 miel de abejas y maderas. 
—-Dknas gol, Carmít*, p&t. Dootl. oon 3: 0 saces 
carbóu y maderas. 
— Cabañaí gol. Cabmle Marino pat, laolan, coa 
700 saeos azáear, 74 \ i miel, 
OabaBas gol. Joven Filar, pat. Alemañy oon 
600 saoos azúsar. 
Marlel f»l. Mari» Magdalena, pat. Viüalong?, 
con 6C0 sacos tiúzar. 
Mariel gol. JOV«H Gertiúíis, pat, Villalonga, 
esa íOO saoos azúcar. 
Playustas gol. Me.cedlta, pat Torree, con 300 
caballos lefia, 
Barasoa gol. Nait lus, pat. Jertz, coa 400CO 
OOtM, 
Canaeí gol, Joetflus, pat. Simó, con 350 sacos 
azdear. 
Sagua vsp, M? Luisa, pat. Urrutibeascoa, oon 
300 terc os tabaco. 
D E S P A C H A D 0 3 
Ota 25: 
Para Margajitas gal. Pte dñ Nnevitas, pat. Pcns, 
Cabaflasgol, Caballo Ma¡in ', pat. Inciac. 




































MOVíMtEJíTO Í)E P A S i J E R C S 
ÍJLEGAROK 
De N. York, 
E a el vap. amer. Y U C A T A N : 
Bi«8. Wil l la» Jennlngs y familia—Franoiico F i -
S^ r e d o - E . Lapalnte—Frank Abener — VicDute íenfcre—WUliaias J^has—D, CrowleT—M Pratts 
—J-mea O Dell—F Chía* — L Andírjon—H. 
LiJig—í. K-«8ll«—Jaüea Krenean y familia—Ro-
AFORES COMEOS 
áe la CcfflpÉa 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y 
M J V A r O E 
c a p i t á n O A M P S 
Saldrá para 
í t o . I . i m ó i i , C o l ó n , 
I»t©. C a b e l l o , JUa Q w a y r a , 
FOXÍCS, S. J u a n de P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á Jas cuatro de la tarda lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite p wajoros para Pto L i t óa, Colón, Pto. 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos da su itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billones do pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las póllzr.o do carga se flriaaráa por el Consig-
natario antes de conofl?,s, sin cuyo reíiaisito se-
rán nulas. 
S« reciben los doonmentos de embarque hasta el 
dls 4 f la carga á bordo hasta el dia 5 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllss 
dotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la anal pueden assarurarso todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
vaporea 
Compañía, al cnalclico así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puarto de 
destino, oon todas «as lotras y son 1.a mayor cla-
ridad." 
L a Compañía readmitirá bulto alguno do equipa-
jo que no lleve olaramente estampado el nombre j 
apeliidode su dueEo, as como ol del puerto de des-
tino. 
C H A I S E 8 - L O N G E 
M E S A S D E O E N T R O 
J U E G O S D B M I M B R E 
E S O R I T O R I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E C U B R O 
í9 - _ v r ^ « w f f « 4 W V i 
U J S I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I L A S I > S E S C H I B I R 
Y D B ; L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " J S T E O S T Y L E " 
Imporadores de Muebles en general. 
Ohrafm 55 y 57, c¿.qiiÍDa á Composíela. Edificio VIBTA, 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
d a s en esta c a s a , c o n el propósito de presentar en bue-
n a s c o n d i c i o D e s el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
n o s y al público á qae visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 





Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gasto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más Ies convenga. 
En una palabra, L A AMERICA, de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los 
Da más pomensres «mpoudiá su ooaol gn atario 
M. Cftlfo, Oficios n, 28. 
capitán C A S Q U E S O 
-üüii. para 
_ V e r a c r u ^ 
el 6 do Marzo á las caafóó ae ia iarás lisrasdo 
U correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billotes do pasaje, solo serán espedido» 
hasta las dies ¿el dia de salida. 
Les pdlisas de carga se firmarán por al Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán WSÍM. 
E&sibs cerjti á b^rdo hasta el dia 5. 
NOTA.—Ssia CompaCia tísne fibtorn ¡una péUsa 
fichante, así pára ostaíínóa como para todas Isa de-
más, bajo la cual pueden aáá^ufarec tbdós los efec-
tos que se embarquen en sis vapOret. 
Llamamos la atención d« los ¿añoicx pae&J*!rne ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajoa y délof-
Sen y régimen interior de los vapores da ésta Con-
«atlia, el cual dice así; 
'Loa paaajeroa deberán escribir aobre todos loa bel 
ioa de au equipaje, au nombre j el puerto de dee-
fcsiáo, eon toá&Bsualetraay oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta «Uepoíloion, la Oontpallia no 
g&nltirá bulto alguno de esraipajea Que no UOTO olsr 
ramentí estampado el nomura 7 apellido d« BndmoSff 
ssJ sumo QI d»I nuoTto da daaiino. 
Be más pormenores Impondrá n oonaignatario 
S£. Calve, Oáoioa n i xa. Sal 
£at& CompaSía no leapouda del retraao 6 axftira-
fÍ9 que sufran los bultos de carga que no Usva! 
crisiapadfiS cen toda Ql^iá«!d el destino 7 mareat 
ée las mercancías, ni tampdoo do las r«elamado-
•tss qus «e hagan, pet? mal envas*' 7 íaW» de prafif» 
(a aa> Iré raisw.M 
«71 I »8-l B 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D S 
Pimílos, Ispie^ds y C.a 
C A D I Z 





Saldrá de eate puerto SOBRS el 
Febrero D I R E C T O para loa de 
Saaía Cruz de Tenerife, 
Cadii y Barcelona, 
Admite pasajeros .para los referidos 
puertos eu sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga lige-
ra incluso tabaco. 
Bara mayor comodidad de los Sres.pa--
eajoroa el vapor estará atracado á los mué 
lies de San José. 
Imformarán sus oonsignatarioB 
O F I C I O S 1 9 
1 V 
DB 
TAP021ES CORREOS FRAJÍCESES 
Bajeeonteato posta l c o n e l Oo'bier» 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c m s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 7 de Mar-
zo el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n D Ü O A U 
Admite carga á flete 7 pasajero*. 
Tariías muy reducidas, eon oonoolmlentos direo-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
f Europa, 
Loa vapores de osta Compañía sigaen dando I 
los sefiores pasajeros al esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenorea impondrán sus oonaignatnrios 
Brida* Mon+'Roi y Comp? Mercaderea trám. 85. 
o 355 9 í g 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
gulentet Los 
Lunes, Miércoles y Sallados 
entrarán por la msíUna saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las eraren tenas en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el cartlñcado qna so exqide por el Dr. represen-
taste del Marino Hospital Sirvioe. 
E n Fort Tampa IUCÍU conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para tolos los puntos délos Estados Unidos. 
Sf. dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Uoídos 7 también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de tu destine. 
A V I S O 
Para oonvenlenoia de los señores paat ¡«os el 
despacho de letras se bre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
MPOETANTE,—Habiéndose levantado la cua-
rentena en la Florida, los Sres. pasí jaros solo ten-
drán qae presenrar el ctrtifioado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Mu-lno Hospital Service. 
Para mas icformer diriges < á sus reprecentantes 
en esta plazc: 
Z i a w t o n C h i l d a & C 
M E R C A D E R E S 22 A L T O S : 
c. 65 78—1 E 
NEW-YOBK 
Mili STEAMSHIP C O W 
LINEA DE WARD 
Servicia regaUr de vapores correos americanos 




Stgo. .de Cuba 




Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mtiico los miércoles á las tres do latarae y pa-
ra la Habana tsdos Jo} sáb '.dos á la una de la car-
de, 
Silidss de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la ttrda como sigue: 
O B I 2 A B A Febrero 26 
2i£KXICO....,,..KaaBBieeiie« Marzo 
S E ^ E C S ¿ . i , « t « 
MORBO C A S T L E 
Y U C . T A N 
3S5GUHANGA... B,ee. 
MOBKO O A S T L E 
ORÍZABA, . , . . ,«Ré«n 
M E X I C O . . . , 
Salidas para Progreso y Veraoruz los 
las cuatra de la tarde como signe: 
Y U C A T A N Fdbrero 25 
S E G U R A N Z A . . . . . , , . . , , . , Marzo 4 
O R Í Z A B / . .,aB8 n 
PASAJE?.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viejes entre la Habana y N. York en 6t horas. 
AVISO.—Se tvisa á los señores viajeroa que 
antea de poder cb .ene; el blll 3te de pasaje, ne ce-
sitan p-oveerse de certificado dtl Dr. Glennan en 
Empedrado SO. 
CORRESPONDÍ N ¡TA —L-e correspondencia 
so admitirá íiaicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A , — L i carga ss rsoibe ea si maeile da 
Caballería solameate el dia antes de la fecha de 1» 
aalidajr se admite carga para laglacerra, Hatn» 











Ambares^ Buanoe Axttt, Montevideo, Sanios 7 
Rio Janeiro con co'ooimientos directo?, 
F L E T E S , — P a r a fíetes dirigirse al Sr. D, Loulí 
V, PJaoá, Cuba 7 í y Ti. E l flote de la Carga, para 
p uertoa de Méjico torá pagado por ¿(ÍSjantWo en 
moneda americana ó sn equivalen8(>, 
SANTIAGO D B C U B A Y M A N Z A N I L L O , — 
También se despacha pasrje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 BlansáDilIo en combina-
ción oon loa Y !»p 6". eis de la linea Ward que salen 
de Cienfulgos, 
e^Eata Cbmpa&ÍA se reserva el derecho de sam-
b'ar loa días 7 horas de sus salidas, o sustituir sñá 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
fíaldo & C o 
C u b a f 6 i / 7$ 
c 66 156-1-E, 
i i I N i ü A D S L A B A N T I L L A S 
7 G O L F O D S M E X I C O 
De H A M B U R G O el 22 de cada üíiea, para la H A -
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Eroprasa admita igaaimeute cargi para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfuegcs, Santiago de Cuba y 
cuaiquler otro puarto de la costa Ñone y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qie haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tamb óa so recibo carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
prlooipales paertoa de Eoropa entre otros de Ama-
terdam, Ambsres, Bisminghan, Berdeaux Bre-
man, Chsrbourg, Copenhagen. Géncva, Grlmsby, 
Manohoster, Londres, Ñipóles, Southampton, Bo-
tierdem y Plymoatb, doblando loa cargadores diri-
girse á los cgentos de U Compafiía eu dichos puer-
tos para m&s pormenores, 
P A R A E L B A V R B Y . H A M B U R G O 
con esoaks eventuales en C O L O N y ST. THO-
ÜÁñ, saldrí sobre el día 1* de Marzo de 1901 el 
fapor correo alemir, de 3107 toneladas. 
Saldrán todos io» jü©veas alternando, do Batabanó para Santiago do Ouós, ios YS-
orea A N T I N O G E N E S M B N E N B E J S y J O S B F I T A . haoíendo ««oalaa a J - O J l l -
F Ü i e O S ? O A S I L D A , T U K A ^ Í T O A S O , O T O S M L S Ü B y S I A -
NKAÍTILLO. 
S«oiben pesajeros y esrga para todos los puar-áos índlcadsí, 
Mi prsslmo p r n a i saldrá el yapo? 
fi^puí» i» llogadft del tron directa díl (Jamlno áe Uiqéo* 
SE DESPACHA EU 
W-J E o 72 
capitán RÜSCH 
Admite a r g í para If>3 citados puertos y también 
transbordos con conocimíeatóa directos para nn 
g.-an número de E U R O P A JÍMERIÜA del BtJR, 
ASIA, A F R I C A f AÜ8TBAI-IA, sfgAn pormo-
nores cjie ee f icilltaa en la casa coiuignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» áoBda LiG 
toca el vapor será trasbordada en Han burgo ó en 
el Havre, á covánlenoia de la Empresa. 
Este vfpor hiataBueva orden no admite paea-
jeroa 
L a carga so realbe por el mnella de Cabr.liería. 
L a correspondencia solo se recibo por la Admi-
nistración de Correes. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Em^r-isa poce á la disposición de los seSc-
rea cargadores sus vipores para recibir carga en i 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur dé la ' 
Isla de Cuba, siempre que la carga qus se ofresoa 
s«a suficiente para ameritar la escaVu. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tom-
b'.én para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
H¡.v¡e ó Hambargo á convaGiencia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á aaa conaignata-
día por la tárdó, llegando á la Habana loa 
d oíningos por la noche. 
Eecibe carga los días lunes, martes y 
miércoles basta las tros de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oflolnas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19, 
C2f)2 2<?-lF 
Wiíi ADeio M m Co. 
A N T B 8 
Empresa de Fomento y Navegacio'n del 
Sur. 
E L V A P O R 
MTOLIN DEL 00LL4D0 
Desde el día 12 de enero sale todos los 
sábados del muelle do Luz dirootarnente 
para los puertos do 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
E A I L E N , 
Y" C O R T É I S . 
Los dnspaobas ae h vrán ea UOíl jlna do la Com-
pañía, Oliólos 28, (Altoa). 
A V I S O 
Se pone an conocimiento de IOJ señores cargado-
res que esta (Ticapresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros Üaitad Síites Lloyds'jlea puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co, 
moildad de asegurar e sus morcauciis desde la 
Habana á Púutadd Cartas y Viceversa büjo l i baso 
de uoa priífca jH'ídlca, 
Cta.i31 1F 
posit boxes for rent. Aots as TmUeea for 
Corporations and individuáis. 
A d v i e o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a , 
Sr, Luis Suárez Galbán, Galbány Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael FornAndez, Fernández, J a n -
qudrs y Co. 
Sr. Venuncío 9i«yra; Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williamá, F . M. Hayoso. 
Secretaíy of Board Manager. 
c233 I F - . 
OIROS DE 
J. Bakells jr Cp, S. en C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el c tble v giran letras á cort!» 
y larga vista sobre New Yotk, Londres, Pa-.í« y »f> -
bre todas las capitales v pueblos de EspaPa ó Islas 
'•auailas. c 67 156-1E _ 
7 ÍOTip, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Caaa originalmente establecida en 1814. 
Giran letras á la vista sobre t)ln8 loa BaBCo1» 
N*oioiiale» de loi E i tados ü n i d o i 7 dan espocul 
atenciAn á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
076 78-1 E 
Empresas MercantileB 
y Soc iedades» 
íf l s i 
E n r i q u e H e i l l u t , 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
12.11 158-1 D. 
Vapores costeros. 
Capitán Bandujo* 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A f l i é L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E j 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á las cinco de la tarde. 
Recibe carga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
Se despacha & bordo por el Capitán. 
Para más It.fermoa dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 32, altos. o 261 38-5 F 
[MPI1ESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
E L V A R O I i 
Pongo en couooi-ulonto da los señorea aocios (iua 
e\ bullí» extraordinario de d'sfreoM y de penslsn 
acordado por la Directiva, tendríí defiiitlvamonte 
lag r en la noche dt l juefe 28 de f abrero v que el 
cobrador pasará á domicilia eon 1"« billetís para 
entregarlos á los socios <vae deseen c o n c a í r i r . Los 
billetM) que no hayan s'do colocadas (opDrtuDrmeí:-
te podran obtenerte »n Seoretaría la nochi del 
balfí'. 
Se recuerda una vez más qao Ja inscrlpcifai de 
socios se cierra la víspera de cada baile 7 que solo 
so admiten socios extraordinarios eu la forma a-
cordada por la Directiva. No se admiten transeún-
tes y es requisito indispensable para tener acceso al 
local exhibir el rnoibo de socio. 
E l Secretario, R. Marar1. 
1426 la-23 8<I-2S 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
B A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y GIEAj» 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
fObre Naeva Yvih. Naeva Orloans, Veraoruz, Mé-
xico, 8 n̂ Juan do Puerta Rico, Londres, París, 
Bardóos, Lvor, Tlsíoua", Hamburgo, Roma, Ñapó-
les, ÍWUán, fláaovi, aiaroCUa, TJavre, L i la, NAU-
tes, ñünt Q-iiotin, Diappo, Toalouse, Venecia, 
P'orenoia. Jrklermo, Turln, Meaind, »tc, así como 
sobre tad s las capitales y proviucias dé 
ÍES«p'étftá é I s l a s Ga3a;R5fá.«ff 
e 15G-15 Fb 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneíleencía. 
E l onmplimiento do lo qae previene el artículo 
26 dal RogUmenta, se olta á los Sres socios para 
la Junta General crlioafU que deber! celebrarse 
el domingo 8 de Mxtd práxlmo, á las doce de la 
maflana, en los salones del Casino Español, con 
objeto de e'egír DlricUva, para ol bienio de 1901 
á 1903. 
Habwa 22 da Febrero do 1931.—El Secretarlo 
Contador, JaanA. Mur/a. 
c351 M - W F a7-23P 
8, 0 EEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E í t O A D E K E S 
Hacen pggos por el cabíe* 
Facil i lan caitas de crédito 
Giran letras sobre L-.ndres, New Yoik. Ntw 
ieans, Milán, Tarín, Roma, Veaecia, Fiorenciaí 
Ñipóles, Lilboa, Opor:o, Glbraltar, Brtm^n, Has-
burgo, Paría, Hitre, Nantos, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz .L/on, Méjico, Veracraz, San Juan de Paer-
to Rico, etc., tt3. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pslma 
do Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa C r ^ do Tona-
tife, 
T W B E S T Á I ñ h Á 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara,. 
Caibarióo, Sigua la Grande, T'inidad, Cioi í'iisgos, 
Sancü-Spíntus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Man^anifio, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, NusvUafl. 
P ' c 70 I 78-1 E 
fleoretaria 
c a p i t á n S A N S O N . 
Sa ldrá para J ^ H Q ^ i t a B direc-
to, loa d ías 2 , 12 y 2 2 , íi las ciaoo 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los d ía s S , 1 S y 2 5 , p a -
ra llegar á este puerto de la Habana 
loa dias 7, 1 7 y /?7por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capltln G O S Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagaas (Quemado de Qüinés) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G - O S 
(8 arrobas ú 8 piós cti )lcos) 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A R A S A N T A C J L A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 bts." 
Mercancías 1.75 Id. 
P A R A C A a U A a X J A S . 
Víveres y ferretería. . . 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
Kztos precios son- en oro español, 
L a Junta DiredtlvA fei acordado distribuir, por 
cuenta de Iss utilidades realizadas en 61 forrioato 
a&o, el dividendo n" 78 de dos por cit nt) en oro 
sobre el capital soc!al Desde el .'0 del quo oíírsa 
paeden ocurrir loi Sres. aocionistas á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad á la contaduría, y en la Habana, do una á tres 
de la tarde, á la Afeuda de-la Compufiii, á oa<go 
del voo;il Sr. José I . de la Címara Amargura 81. 
Matamas, Febnro 15 do 1901.—Alvaro Lavas-
tlda. Secretarlo. 
Determinada la numoractóu de las aoclonej de 
la CotopefiU de qtte carecen las qus ésta tiene en 
Circulación, la Jauta Dltootlva rue^a á los Sres. 
aooioulstas quti presenten los cettiU cados que t'.e-
nsu en sn poder, M* n en esta olu<iad, eu la Con-
tadarí»; bien en la llábana, éa la Agencia á cargo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 81, 
como les sea más c «modo, para i notar en oada nao 
d6ellos los i d aeros correspondíe'ites á lat a '.'.'y, • 
nes de.qae cuesten; y desde él 18 del actual esees 
úmeros se harán constar nX dorso' de los nuevos 
oertlfloados que ee expidan. 
Eu los traspi s is que se bagan desde el mismo 
dialS se entenoetáu cedidas las aúcioues por el 
orden de losnliaeroa expresadns en los ceit fica-
dos qne den h g.a á aquellos traspasos, á menos 
qi e eu é^tos se consignen especialmente Us qae 
se quieran enajenar. 
Matanzas, 16 de febrero de 1901 .-^-Alvaro La-
vastlds, Societario. 
L a Junta Qaneral de accionistas de esta Compa-
ñía, en su sesión de 31 del pasada enero, ejerci-
tando el derecho reconocido en el artículo 637 del 
<5digo de Comercio, acordó declarar prescritos 
to.'m los dividendos que no sobajan cobrado hoce 
más de cinco años y ios que en lo sucesivo d'jen 
de hacerse tf^ctívet dentro de este mismo térml-
Acordó. además, la Jauta, por etta vez, con-
ceder un plazo de sesenta días para que los Sres 
ôlo listas puedan cobrar los dividendos que aho-
ra tengan pendientes haca más de cinco años,trans-
currido el (m',se declararán dcfioitivamente pres-
critos los no oobrado3,scgúi antes se dice. 
Lo quj pongo en conocimiento do los Sres. ac-
ionistas por este medí cumpliendo lo acordado 
por la Jauta, 
Matanzas, febrero 16 de 1931.—Alvaro Lavatti-
da. Secretario. 
c 331 10-17 F 
A V I S O 
pitaly HAGUA y C A I B A H I E N , "desde ol miér^ 
27 del corriente mes en lo adelante, los fletes ¡ 
Para facilitar el tráfico marí-
timo por vipor, entre esta ca-
cles 
para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Víveres, P'arrelería y loza, IT» ets. la cirga. 
Mercancías 15 ., ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos paertoa á la Ha-
bana) á 15 centavos uno. 
IODO ORO SSPAÍÍOL 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. G 
SOBRINOS DE HBUEEBA 
c 69 78-1E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORSS COSTEROS. 
Vapor <4María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
CaibarióD y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á l'ae cinco de la tarde y llegará á S a -
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
•3r 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta v 
larga vlsti v dan cartas de crédito sobre New York, 
BMadofi», New Orleacs, S in IVanpisao, Londre?, 
París, Madrid, Birceiona v demás o á ^ t a l e s y ciu-
dades impártante» de los Paitados Cuidas, Méxioo 
y Boropa^ así como sobre todo» los pueblo^ fte K s -
pafii y Capital y pueit js de Méj'oo. 
Kn combinacidn oon los Sres. H B, Hollins & 
Co., de Nueva York rooibon órdenas para la com-
pr* ó vect» do valorflu y acciones cotlaables oa l i 
Halsa de dicha ciudad, cu/as ootlíaciones rocibes 
por oable diariamente. 
c 6i 7 j - 3 E 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a de F ó s f o r o s 
" L i DEFENSA" 
Proveedora de la Real Casa de Espaiía 
S E ¡KETAKIA 
Acordado por la Junta general de señores aocio 
nlstas, celebrada el 27 del p. p. mes de Enero, el 
¿parto del dlvldaado n. 5, sobre el capital emití 
do en acciones, la Junta Directiva h a acordado se 
dé comienzo al pago de dicho dividendo el lunes 18 
>1 corriente mes, continuando en todos ¡os días 
ibiles sucesivos de doce de la mañana á ties de la 
tarda. 
A eate fto, los señores aooionhtES concurrirán 
en los dias y horas señaladas á esta Secretaría 
Calzada del Monto ó Príncipe Alfonso u. 21, en 
donde ee lea expedirá el documento neceeaiio para 
el psg > «n Tesorería; advirtléwdose que será requi-
"to indispensable la presentaalóa de losTítulos de 
finitivos de sns acciones, para quo se autorice á su 
f*vor el abono del dividendo. 
Será este satisfecho en oro y las fracciones en 
plata, rigiendo además para él los mismas reglas 
que para las anteriores. 
Habana y Febrero l1) de 1901,—El Secretario, 
Fernando Toca. o 298 1>-12 
Oolegio de Abogados doia Habana 
Por acuerdo do la Junta da Gobierno, convoco & 
los letrados 'i le deseen desempeñar el turno de 
pobres del pminr g 'upo formado de Abogados de 
este Colegio y á k s que aspiren al desempeño d« 
gual trabojo respecto de los demás grnpoB que ro 
formen, para <ne presenten sus solicitudes al señor 
Decano, Amargara K. 21, antes del dí.i 28 del mes 
de Febrero actual. E l « ñ o r Decano es instruir* 
sobre este asante, delilecáí advertir qae sólo po-
drán aspirar á esas plazas los lotrados qae conti-
núan auB-uitos al <-oleglo. 
Habana, 12 de labrero de 1901.—Bí b^retano, 
Evallo ííidriguez Lendiáu. 
c3i)3 10 l í 
Escojidas da tabaco 
GIÜANA C E i? Y 2? H I L O » D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Empedrado y 
1033 va-Sí . 
North Ámerican Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S w r p l u s a 2 . 5 0 0 9 0 0 0 
O F F I C E S : 
H B W T O R K , l O O BroadWAr. 
I t O N U O N , 9 6 Cforesham Bt. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
S a n t i a g o , 3.0 M a r i n a S i . 
O i e n í n e g o » , 6 S S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y S t . 
Fiscal Agentt oí th« C . S. Govemment. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposite subject to check; makes 
advances and loana on approved Beeurity; 
buya and sella Exchange on tbe United 
States, Europe and all citiea in tbe laland 
of Cuba; isauea Lettera of Credlt on all 
principal cirios in tbe ^rorid; ia legal depo-
sitory for Goverumeut, City and Court funda 
paya interest on money depoaited in ita 
Saying^ Bank Pepar t smt . Steel Safe De 
SUBASTA EXTRAJÜDÍCÍAL 
Cumpliendo la segunda proposic 6a del convenio 
jadiolal que i uso término al «pnenrso voluntano ae 
acreedero» do iatestame-jtaría áé 1» soñora Conde-
sa viuda da San Fvr.iando y de dotí pamón. don 
Francisco y doña Moría Jos^f* de P e r m v ^ í f ™-
talvo, se vendan en pública subasti extraj^W01»1-
qee se celebrará en esta ciudad el 18 de W.i*zo 
príximo á las doce del tía. ante el Notatio píiblico' 
don Joaquín Laucls y Alf mso y los que suson-
beo, como síndicos qae fueron de dicha teafcamen-
t i t í t oonouTsada, las propiedades slguienteF. 
L i casa situada en ebta eludid calle de Empe-
d. ado n 6, la cuil ocupa una superficie de trescien-
tos cincuenta metros y cuarenta y dos oentimetros 
cuadrados, y toda es de mamposteiía y azotes, y 
reconoce impuemos •Novsaientoa siete peso», y esta 
taseci en nue^e mil pesos oro1 
E l peirero S, Joaquín (a) Biochuelo situado en al 
téimlno Municipal de Corialfileo de Maoariges, 
partido jadicial d<j Colón, prov'ncia de Matanzas 
de trece caballerías, y lindando oon varios inge-
nios y que lo atraviesa la línea del ferrocarril do 
Ctrdenas y 0 úcíro, esta finca reconoce una impo-
slaión de s -is mil cuinientos pejos y esti tíS»da en 
diez y nueve mil quinientos pesos 81 cts. oro. 
E l ingenio Puríáiraa Conoepoiín (») Alcancía,, 
situado en el término rauaioip 1 de Cin arrones, 
provlnc'a de Matanzas, de sesenta y cinco caballe-
rías y cieatj veinte y cuiiro cordeles de tlarra; di-
cha finca está dedicada á siembras de caña por ce-
lónos, los cuales en la actua.ídad muelen sus caña* 
en dos centrales muy pióximos; la finca tiene casa 
de vivienda, arboleda y conserva mucha parte do 
su magtífi ja maquinaria también tiene chucho de 
ferrocarril en tu batey que va á unirse á la linea 
del ferrocarril de Bahí*, qae atravisa dicha fiuc?, 
recoEoce impuestos á censo cuarenta y cuatro mil. 
novecientos setenta y sieta pesos 75 cts., y está ta-
sada en ciento treinta y cinco mil novecientos no-
Tonta y nu ve pesos 96 cts,, oro. 
E l potrero 8aa Juan, situado en el término muni-
Ipal de Cimarrones de diez y ocho oaballeríafl de 
ierra y doscientos veinte y seis cordeles, llndand» 
con el ingenio Alcancía, al cual se halla unido: es-
ta íiaaa reconoce impuestos á censo la suma de diez, 
mil cincueata y un pesos 73 cts , estCi tasada en 
veinte y dos mil euatrocieatos noventa y nueva pe-
sos £8 cls. eu oro. 
Se admitirán praponiciones por el todo de los bie-
nes 6 por part.o de alloa, no siendo admisible nin-
guna proposi iLSaM^aa no cabra el integro pteoio 
de la taiR^üióa, y q ic el Ingenio Aloancía se re-
matari jauta coa ei potrero San Jutn del cual 
turma parta siendo de cargo y cuenta de loa rema-
tadorei loa gÁSlo^ de aserhuras, derechos fiscales & 
inscrípoion ea el regutro que para tomar parte eit 
la subasta deberáa ios lioitadores oonsiguor pre-
viamente e i la NotaiU una cantidad igaal ñor \o> 
menos al dlrz por ciento en efectivo, del yaiot d« 
los bienes que sirven de tipo para la rntema, y quo 
los títulos de dominio oon los cuales deberán oon-
formarie loa lioitadoreB estarán de manlfiesito on el 
estudio del doctor Cueto, Agular 78, da 10 a l l da 
la mañan a los dtaa h iblles. 
Habana 17 de Febrero de 1901. 
Rafael de Montalvo y MkaVulft.-^José B . Msn.-
t&lva.—-Jo&q^ía GoeUo. 
i m i aJ$ 
MARTES 2(J U E F E B E ERO D E I W l 
MAS DATOS 
D e los que publicamos hace al-
gunos días sacados del nuevo censo 
de la Is la hecho por la administra-
tración federal de los Estados Uni -
dos deducíamos algunas consecuen-
cias sin duda interesantes para el 
porvenir del país. Tuvimos en cuen-
ta en aquel artículo la población 
cubana é hicimos notar cómo dedu-
ciendo del total de ésta los extran-
jeros de todas las procedencias, era 
poco menos que insignificante la 
mayoría de los blancos con relación 
al conjunto de habitantes que ha-
rían uso del derecho de sufragio, y 
por consiguiente, inlluirfan en las 
diversas esferas de la administra-
ción pública. 
A lo dicho entonces sobre ese 
punto bastaranos agregar, que co-
mo es muy posible—y más que po-
sible probable—que continúen re-
traídos durante mucho tiempo los 
cubanos que forman el núcleo ge-
nuinamente conservador de esta 
sociedad, resultará que la propor-
ción entre blancos y negros que-
dará equiparada; con la circunstan-
cia de que, latente ó manifiesta y 
por causas harto conocidas, siempre 
ha existido entre los segundos la 
tendencia á constituir núcleo distin-
to de los demás y hasta hostil á 
estos. 
Hoy seguiremos tomando como 
base de nuestras observaciones el 
ú l t imo censo para exponer otro 
aspecto no menos interesante del 
problema cubano. 
L a principal ocupación de los ho-
bitantes de esta Is la y la principal 
riqueza del país, es la agricultura. 
Se contaban entre nosotros hace un 
a ñ o 60.711 explotaciones agrícolas, 
contra 90.960 en 1895: solo el :K) 
por 100 de la suporlioie total está 
en cultivo en la forma siguiente: 
É e o t d r e a s . 






Cocoteros , 48.000 
Cacao 48.000 
E l plátano, el naranjo y otros 
cultivos, ocupan una superficie me-
nor que las más baja de las con-
signadas. 
Aunque no sea indispensable á 
nuestro actual propósito, hemos de 
hacer resaltar la repercusión de 
Ja guerra separatista sobre la agri-
cultura. E n 1894 la producción de 
azúcar l legó á 1.054.000 toneladas y 
« n 1896 ya no pasaba de 225.000. Bl 
tabaco, de 575.000 tercios en 1891 á 
D5, descendió á 88.000 en 1896-97. 
L a ganadería ha experimentado 
golpes igualmente rudos: 2.485.000 
cabezas vacunas, 581;000 caballos 
y muías y 570.000 cabezas ganado 
de cerda exist ían en 1894$ y en 
1898 no quedaban más que 70.000 
Teses mayores, 110.000 caballos y 
368.000 puercos. 
Ouba debe, pues, curar terribles 
Jieridas, y hecho esto necesita ex-
tender su área de cultivo y desa-
rrollar su producción. Si se la dota 
de un régimen económico normal 
que le permita colocar su azúcar y 
su tabaco en los Estados Unidos y 
que le abra ese inmenso mercado 
para todos sus otros productos, es 
seguro que no ha de pasar mucho 
tiempo sin adquirir un desenvolví 
miento extraordinario. Mas para 
esto es indispensable contar, de una 
parte, con que se afiancen la paz 
y el orden mediante la garantía de 
un gobierno firme, y de la otra con 
el concurso de los Estados Unidos. 
Acerca del primer extremo dice 
Mr. Leroy Beaulien que si la Isla 
"quedase completamente entrega-
da á sí misma quizá hubiese moti-
TO para concebir alguna inquie-
tud," mas como los americanos se 
han mezclado en el asunto y no se 
desinteresarán nunca de el, no hay 
por qué abrigar temores. ,t13ien 
llegue á convertirse en un estado 
de la Unión Americana—bien en 
un país protegido por los Estados 
Unidos—añade el economista fran-
cés—Ouba bajo el impulso y con 
la ayuda de los capitales america-
nos no puede tardar mucho tiempo 
en merecer más que nunca su nom 
l)re de Perla de las Antillas." 
Muchos piensan exactamente 
lo mismo que Mr. Leroy l ieau-
lien, y todos están con éste confor-
mes en que el desenvolvimiento de 
l a riqueza cubana no puede obte-
nerse sin el asentimiento de los 
Batados Unidos. De ahí que sea 
l a parte más importante del proble-
ma cubano la que se refiere á las 
relaciones que han de existir en lo 
futuro entre esta isla y los Estados 
Unidos. 
De cuales sean aquellas depende 
únicamente—hay que decirlo con 
franqueza—la prosperidad ó la rui-
na del país. Y como la primera 
necesidad do los pueblos es la de 
la vida y la segunda la de la civili-
zación, y como la base de ambas 
estriba en la riqueza, resulta que á 
l a postre son los Estados Unidos 
quienes tienen en sus manos la so 
lución del porvenir do üuba. 
Por eso debe meditar mucho la 
Convención Constituyente las pro-
posiciones que haga al Presidente 
Mac Kinley acerca de las futuras 
relaciones entre Ouba y los Es ta -
dos Unidos. 
LA PRENSA 
The E a v a n a Post se preocupa 
también de la falta de casas de a l -
quiler que se nota en esta capital 
y, como nosotros, siente la necesi -
dad de que se organicen compañías 
que ensanchen nuestra zona urbana 
y edifiquen barriadas, con lo cual 
se abaratarán los precios y tendre-
mos donde recibir los muchos hués-
pedes norteamericanos que están 
"llamados á aparecer". 
Como la Idea es de casa, no hay 
para qué decir que es buena. Pero 
una vez reconocida su excelencia 
por el l í a v a n a Post, que puede i n -
fluir con los capitalistas yanlcees 
para que vengan aquí á emplear en 
tan út i les empresas BUS millones, 
no estaría de más que, si se deci-
den á ello, ĵ e acordasen de cons-
truir casas para obreros, de que te-
nemos necesidad muy grande, para 
que desaparezcan esas numerosas 
accesorias, verdaderos falansterlos 
en que fermentan todas las mise-
rias populares, y se asegure al tra-
bajador—el miembro más útil de 
la sociedad—una habitación des-
ahogada, sana y económica. 
Y puesto que el colega es le ído 
con atención en las regiones oficia-
les, tampoco holgaría hiciese llegar 
hasta ellas la conveniencia de que, 
ya que es un hecho perfectamente 
comprobado que una de las causas 
de la escasez de habitaciones en la 
11 abana obedece á la invasión de la 
gente del campo que, sin garant ías 
en él para la vida, ni para sus inte-
reses, busca en las grandes pobla-
ciones la seguridad que allí no dis-
fruta, traten las autoridades de re-
solver, sobre todos los problemas 
pol í t icos ,económicos y sociales, ese 
que atañe á la libertad individual 
desconocida, al derecho á la vida 
atropellado, á la propiedad en peli-
gro, y que es problema preferente, 
porque entraña gravís imas cuestio-
nes de orden público y por que, sin 
tranquilidad material y moral, ni 
hay política, ni hay economía, ni 
hay sociedad, ni hay individuos, 
ni hay nada. 
Dejando á la espalda secuestros, 
asesinatos, robos, incendios de pre-
dios, desapariciones misteriosas, 
crímenes impunes y una población 
campesina aterrada y huyendo á 
refugiarse en las ciudades, nadie 
puede lanzarse á establecer consti-
tuciones, pactos, concordatos, es-
tatutos ni leyes, que son obras de 
libertad y reflexión, de pan física y 
de sosiego del ánimo y dé la mente. 
E l Nuevo País se congratula de 
que en vez del recibimiento descor-
tés, anunciado, encontraran los 
miembros de la comisión económi-
ca en Washington una afable y ca-
riñosa acogida por parte de Mac 
Kinley. 
Y parece que no 
lia descortesía que 
su tiempo el cable. 
Como nosotros la hemos comen-
tado, cúmplenos decir que el tele-
grama de referencia es de la Pren-
sa Asociada, la cual no nos parece 
que tuviera interés ninguno en de-
cir una cosa por otra. 
E l colega prescinde de que la co-
misión ha celebrado por lo menos 
dos conferencias con el Presidente 
de los Estados Unidos y muchas 
más con el Secretario de la Guerra, 
Mr. Root, pudiendo muy bien en la 
primera ser descortesmente recibi-
da y más atentamente en la se gun-
da. 
P o r q u é ha sucedido esto? H e 
ahí un secreto en que debiera JSl 
Nuevo P a í s hurgar algo antes de 
elogiar la afabilidad del Presidente 
y la "gran sinceridad de sus pala-
bras". 
Para nosotros es indudable que 
Mac Kinley en la primera confe-
rencia estuvo duro hasta el punto 
de dar á la comisión el "áspero con-
sejo de regresar á Cuba." S i en la 
egunda se mostró blando, conven-
dría saber quien lo ab landó . 
F u é Mr. Eoot? Pues habría que 
averiguar quién ablandó á Mr. 
loot. 
¿Fué Mr. Wood? 
Pues habría que averiguar quien 
su vez ablandó á Mr. Wood. 
Y una vez averiguado esto, ten-
damos que averiguar por qué se 
ablandaron todos, que es á la pos-
tre el punto interesante de la cues-
tión. 
Quizá nos lo explique todo en 
breve un buen tratado de relacio-
nes polít ico-económicas entre Cuba 
y su nueva metrópoli, hecho fuera 
c e la Constitución^ como pretendía 
el señor don Juan Gualberto Gó-
mez, pero dentro de las convenien-
cias de los Estados Unidos, como 
quiere Mac Kinley. 
Con lo cual ya puede decir la 
Oonvención á quien se lo pregun-
te, lo que decía aquel valiente: 
"—Se ha batido ustedl 
—Sí . 
— Y qué? 
—Nada, que lo desarmé. 
—¡Sangra usted! 
—No es maravilla. 
¿"No v é usted que le quebré 
la espada en esta costi lla?', 
cree en aque-
nos anunció á 
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L a Reiua de las Barricadas 
BCitt noTela, pnblioadn por U anu d« Mmoot, aroelon». i» halla de venta «n L A K O D K R -
« A POBSIA, Oblapo, 185.) 
CONTINUA) 
—¡QQÓ sueflo m á s horroroso tuve 
hasta aqail—Jaoobo estaba borraoho 
y oontiuuó: 
—.Sí, soñó que era fraile, onando os 
consta que soy un noble donoel! 
Y poDitíado la mano en el puño de la 
espada se contempló de nnevo en el es 
pejo de acero. Los dos pajes cambiaron 
nna mirada. 
Amadeo go lpeó un timbre y Jaoobo 
le preguntó: 
—¿Qué hacé i s? 
—Ordeno qne empiece el baile, por 
qne vamos á bailar. 
Y , en efeoto, en el acto se abrieron 
las puertas de la sala y el sneQo qne 
estaba haciendo despierto el pobre 
monje tomó proporciones colosales, 
U n a docena de mnjeres vestidas á 
l a oriental, con brazos y piernas al ai-
re, entraron bailando a los acordes de 
vana orquesta iavlsible, poro tan har-
D e s p u é s de los discursos en cele] 
bración del grito de Baire, y antes 
de la salida de las comparsas noc-
turnas de ñáñ igos , como entre 
col y col, lechuga, publicó el do-
mingo un suplemento JSl Policía 
Secreto, ampliando las noticias de 
los crímenes de Santa Clara. 
H e aquí nada más que una parte 
del sumario: 
"Algunos desaparecidos, apare-
cen muertos á tiros.—Sigue el mis-
terio—Otro misterio, el crimen de 
Cruces—Por robarle, 3 hachazos— 
Otro herido en el Narcisa.—A ma-
chetazos—Herido de 14 puñala-
das—Otro muerto—Sobre unos tra-
vesaños, herido grave. 
B n cambio, ni la L a Lucha ni 
L a Discusión publicaron ayer sec-
ción telegráfica de provincias. 
Si el día de la Patria es día de 
descanso para los "hechores..." ¡se-
ñor Dios nuestro, haced que cada 
año tengamos que celebrar 3G5 
gritos de Bairel 
Por lo visto á 
ha salido el tiro 
E l Nuevo País le 
por la culata al 
comentar, con la gracia que lo hizo, 
la noticia del nombramiento del 
padre Arteaga para el arzobispado 
de Caracas. 
A s í lo dice L a Discusión, la cual 
agrega que ni el Padre Arteaga ha 
sido nombrado arzobispo, ni aun* 
que lo fuera sería intruso porque 
es ciudadano venezolano. 
¡Buena la hizo E l Nuevo P a í s , y 
buena la hemos hecho nosotros en 
trasladar á esta sección sus sarcas-
mos! 
Pero el caso es que siempre que 
los revolucionarios hablaban de 
candidatos para el obispado de la 
Habana, colocaban en primer lu-
gar al Padre Arteaga. 
¿Es que lo met ían como forro 
para hacer bulto entre los seqore* 
Doval, Marrero y Mustelier ó que 
no era entonces ciudadano de V e -
nezuela? 
L o que hay que poner en claro 
es si el padre Arteaga fué ó no 
preconizado por su Santidad, que 
eso de la ciudadanía poco importa. 
Por cubano no lo hab ían de 
echar do Caracas los caraqueños , 
porque tampoco echaron los cuba-
nos de la Convención por nortea-
mericanos á una porción de repre-
sentantes naturalizados en los E s -
tados Unidos. 
Y a qne de estas cuestiones trata-
mos vamos á ver por dónde le sa-
lió el tiro al periódico á que se re-
fiere L a Nación en este suelto: 
U n periódico qne hasta ayer comba* 
t ía como un e n e r g ú m e n o a l obispo 
Sbarreti, lo aplaude hoy porque este 
ha nombrado Frovlsor, Secretario y 
fiscal del Gobierno ec les iás t i co á los 
Fbros. Doval , Mustelier y Marrero, 
respectivamente. 
Vamos: una transaociónl Pero ¿era 
eso lo que so buscaba, destinos, o el 
triunfo de lo que se oreía un derecho? 
¿Ya no será un extranjero pernicio-
so el Sr . Sbarretti , aunque siga de 
Obispo! 
¡Por tres plazas! 
¡Oh, p o d e r — " d i v i n o " 
Bah! Y por mucho menos tam-
bién. 
"Doepuóa de Dios, la'olla, 
que la casa de Quirós todo ea bambolla." 
Resumiendo el señor Zayas los 
discursos conmemorativos del do-
mingo, exclamaba, refiriéndose á 
os individuos del partido de U n i ó n 
Democrática: ¿En qué templo se 
rennen esos hombres á rendir culto 
á la patria? 
Esto nos recuerda la contestación 
de P í y Margall, cuando León y 
Castillo le preguntó en el Oongre. 
so: "¿De qué antro ha salido su se-
ñoría?" 
—Del de la Costanilla de los 
Angeles, número 2 6 , izquierda 2? 
¡Vaya, que hablarnos de templos 
de cultos el mantenedor en la 
Oonvención de una proposición 
contra Dios! 
No parece si no que es pequeño 
templo para ese culto la conciencia. 
O que ya se dice misa en los tea-
tros. 
D E S D E WASHINGTON 
21 de Febrero, 
Aumentan las probabilidades de 
que haya legislatura extraordinaria 
del Congreso. Aunque el expediente 
de üuba—(Jonst i tuo ión y relaciones 
con los Eatados Unidos—viniera p a -
ra aoá lo m á s pronto posible, habría 
que despacharlo antea del 4 de marso; 
y esto no parece probable, estando los 
demócratas , como lo e s tán , dispuestos 
á hacer na pooo de ob«traocióa , 6 co-
mo se dioe aquí , á filibmtear. 
E n la legislatura extraordinaria se 
puede trabajar sin prisa. H a y , por 
delante, primavera y verano, para tra-
tar no solo del asunto de Ouba, si 
que también del de Filipinag y del de 
as subvenciones á la marina mercan-
te. E l Presidente e s t á interesado en 
que las Cámaras le digan qué es lo 
que se ha de haoer en Fi l ipinas y en 
Cuba, y se niega á seguir entregado á 
sn propia inspiración hasta que, a l l á , 
para el otoño, venga la legislatura or-
dinaria. S in embargo, no faltan quie-
nes opinen que, por medio de un 
verdadero tour de foroe, se podrá evitar 
a extraordinaria. L o s pol í t icos ame-
ricanos no son menos aficionados qne 
los e spaño les al veraneo; sobre todo, 
los senadores; ricos, por lo general, y 
dichosos poseedores de quintas de re-
creo en las playas elegantes. 
No se sabe si los d e m ó c r a t a s h a r á n 
campaña por la independencia abso-
luta de Cuba ó si re su l tarán m á s im-
perialistas que el Presidente. H a y , en-
tre ellos, expansionistas. Sa oree que 
atacarán; pero no se barrunta por qué 
lado. Su partido anda, como dice la 
gente de mar, al garete. 
Entre tanto, la opos ic ión anti-expan-
sionista de fuera de las Cámaras , va 
abandonando sus posiciones, en el pro-
blema de Ouba. Y a no declama sobre 
la inmoralidad, la perfidia, etc., de 
prometer la independencia y no darla, 
en vista de que el gobierno e s t á j u -
gando limpio y desea el protectorado, 
pero por la voluntad del pueblo cuba-
no. L a noticia de que la C o n v e n c i ó n 
no se niega á pactar las g a r a n t í a s , ha 
enfriado mucho á los a n t í - e x p a n s i o -
nistas, que comprenden lo r idículo de 
aparecer más separatistas que los de 
esa isla. Esperaban que la Asamblea 
se Indignase, y, puesto que tanto se 
habla ahí de Jacobinos, que declarase 
"fuera de la ley" al general Wood 
L a pos ic ión en que se han refugiado 
es esta: 
—Nadie puede asegurar—dicen—que 
en Cuba habrá d e s ó r d e n e s , con la i n -
dependencia absoluta, y que correrán 
peligro loa Intereses americanos. Cuan-
do llegue el caso, de fendámonos; pero 
que se comíanoa por orear allí una re -
públ ica soberana. 8i , m á s tarde, es 
necesario intervenir, lo haremos con 
mayor libertad de aoción que la que 
tendr íamos con el protectorado. 
Por donde se v« que estos anti-impe-
rialiataa vienen á coincidir con ciertos 
expansionistas maquiavé l i cos y ane-
xionistas—pocos por suerte—que de-
searían una intervenc ión , d e s p u é s de 
un periodo de anarquía , tal vez fomen-
tada desde Washington; intervenc ión 
sin resoluciones con enmienda Taller, 
para que los americanos hicieran ahí 
le que les conviniera, sin respetar de-
rechos ni observar formas. E s t a s coin-
cidencias no son nuevas en pol í t ica , 
donde la exagerac ión de las ideas opues-
tas se resuelve en un disparate c o m ú n . 
H a y quienes piensan que se debe lle-
gar ai bien por el exceso del mal; lo 
honrado es evitar el mal, ó, siquiera 
disminuirlo. 
A esto tiende el Presidente Mac K i n -
ley, qne merece aplauso—sean los que 
sean sus errores en otros asuntos—por 
el tacto con que lleva este negocio de 
Cuba. Cometió , sin duda, el pecado 
de no hablar olaro, desde el principio; 
pero, desde que c o n v o c ó la Convenc ión , 
ha maniobrado hábi lmente , puesto que 
que se respetará la enmienda Taller y, 
sin embargo, se e s tab lecerá el protec-
torado. 
X Y . Z . 
moniesa, que Jaoobo se creyó trans-
portado ai paraíso. Bayaderas de la 
India ó almeas de Egipto, baila ban 
agitando panderetas ó platillos de co-
bre, rodeando la mea», formando gru 
pos ó desas iéndose é inc l inándose so-
bre Jaoobo y sus compafieros, dando 
besos ó recibiéndolos. D u r ó diez minu-
tos aquella danza vertiginosa, fantás 
tica, y durante ellos permanec ía Jaco 
bo como embelesado, hasta que de 
pronto el animado círculo que rodeaba 
la mesa se rompió y las bailarinas hu 
yeron, cerrándose la puerta tras ellas 
mientras que Jaoobo murmuraba: 
—¡Croo que me voy á volver loco! 
—¡No! Como eres de los nuestros 
procuraremos d iver t i r te ,—contes tó el 
paje Amadeo. 
—Ahí ¡Con qué soy de los vuestrosI 
—Sí . 
Jaoobo Clemente se pasó la ma 
por la frente, y murmuró: 
—No lo fui siempre. 
—No. 
— Y , sin embargo, me parece. .pier 
do la cabeza oon seguridad. 
— H a s estado en el convento,—dlj 
A m a d e ó r iéndose . 
—¡Kn el convento! 
—¡Sí, ahí tienes tu h á b i t o , — y ense 
fió á Jaoobo el que estaba desdeQosa 
mente tirado en un rincón. 
—¡Ah! E s verdad, ahora me acuer-
do,—dijo Jaoobo y suspiró . 
—¿Por q u é suspiras!—-preguntó Se-
ASÜBOS 
E L AYUNTAMIENTO D B 
P U E E T O PEINOIPE 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió el sábado el telegrama si-
guiente del Gobernador C i v i l de Puer-
to P r í n c i p e : 
Febrero 22 de 19D1. 
SeoretaHif'de Gobernac ión 
Habana. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy, 
se ha presentado en este Gobierno el 
Ayuntamiento de esta Capital , á po-
ner en mi conocimiento que en la se-
s ión extraordinaria del d ía de ayer y 
citado con ese objeto, acordó el Cabi l -
do por unanimidad renunciar, por no 
poder seguir en sus puestos teniendo 
que pagar la policía. Ofreciendo s e g ú n 
acuerdo continuar en el Ayuntamien-
to hasta ser sustituidos por el Gober-
nador General.—.fíeoto. 
A este telegrama c o n t e s t ó ayer el 
Secretario de Estado y Gobernac ión 
lo que sigue: 
Febrero 25 de 1901. 
Gobernador C i v i l 
Puerto Pr ínc ipe . 
E l Ayuntamiento carece de atr ibu-
ciones para acordar renunciar. S i el 
acuerdo no se revisa, s u s p é n d a s e como 
previene el art ículo 167 de la Ley y 
510. Los cargos de concejales son obli-
gatorios, no pueden eaousarse ni re -
nunciarse más que en casos previstos. 
Los Ayuntamientos colosos tratan de 
venoer dificultades y utilizar el dere-
cho de pet ic ión en beneficio del Muni-
cipio. No hay razón legal que justifi-
que esta renuncia. Debe adoptarse una 
actitud reflexiva y as í se ev i tará que 
el gobierno tenga que emplear otros 
medios qne el de la persnaoión. S i el 
Ayuntamiento tiene excesos de ingre-
sos en sn presupuesto, loa gastos que 
pueda posponer, como edif icación de 
casa y regalo de mil pesos al autor del 
proyecto, a u x i l i á n d o s e a d e m á s c a -
pitulo de Impuestos, es posible que 
pueda pagar como a tenc ión preferen-
te á la pol ic ía .—Tamaño. 
E L SEÑOR BABBEBAS 
Ayer por la m a ñ a n a sa l ió para Be-
jucal el señor don Alberto Barreras , 
con objeto de investigar determinadas 
irregularidades que se dicen cometidas 
en las Secciones de la J u n t a de E d u -
cac ión de aquella localidad. 
E l señor Barreras pres tará sus ser-
vicios como Inspector Especia l du-
rante 15 días , sin que por ello aban-
done su cargo de Secretario del Con-
stjo Escolar de la Habana, el onal lo 
ha autorizado para d e s e m p e ñ a r dicha 
comis ión . 
E L G E N E R A L B B A V E R 
Desde antier se encuentra en esta 
capital comenzando un p e q u e ñ o viaje 
de recreo el general James A . Beaver, 
distinguido soldado de la guerra civi l 
americana. 
E l general Beaver ha sido por dos 
veces elegido gobernador del estado 
de Pensylvania, uno de los estados 
m á s grandes de la U n i ó n Americana, 
tan grande como la is la de C u b a y con 
una población de 6.000,000 de almas. 
E l general Beaver hoy es uno de los 
necea del Tribunal Supremo. 
Durante la guerra hispano-amerioa-
na, este prestigioso jefe que siempre 
mereció la confianza del Presidente 
Me Kinley , fué designado para tomar 
parte de la comis ión investigadora so-
bre "carne embalsamada", alimento 
que se le daba al ejército americano 
durante la campaña . 
E l general Beaver es un caballero 
elegante, a perfect gentleman, merece-
dor á todas las cor tes ías que podamos 
dedicarle durante su estancia entre 
nosotros. 
rafin—¿No te has convertido en un se-
ñor muy galante? 
U n destello de razón i luminó por un 
momento el cerebro del lego y recobró 
su sangre fría. 
— O s e s tá i s burlando de mí,—dijo,— 
y ya s é qne me quitaré is enseguida es-
te traje. 
—Nada de e so ,—contes tó Amadeo, 
—pues eres todo un caballero. 
— i Y ya no vo lveré á ser fraile! 
— E s o depende de tí, espera—res-
pondió Amadeo y go lpeó en el timbre, 
y el lego pregunté : 
— i Q u é hacélsT 
—Vas á verlo. 
X L I X 
Abrióse una puerta opuesta á aque 
lia por la que entraran las bayaderas, 
y dió paso á personaje muy e x t r a ñ o 
que llevaba puesta una hopalanda de 
un color obscuro, gastaba luenga bar 
ba blanca y llevaba en la mano una 
varita. 
—¿Quién es ese hombre?—preguntó 
el lego transformado en caballero. 
— U n hombre que predice el por 
venir. 
— ¿ U n brujo? 
—Sí . 
E l brnjo sa ludó á Jaoobo y se colo-
có delante de él, preguntándo le : 
—¿Quieres saber tu destino? 
—¡Que si lo quiero. . ! e x c l a m ó el le 
go haciendo un esfuerzo para dominar 
SOBRE ARBITRIO 
E l Secretario do Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Hacienda, 
una instancia soaoripta por numerosos 
vecinos de Guanajay q u e j á n d o s e del 
arbitrio que el ayuntamiento de aquel 
t érmino impuso á los expendedores 
de carne. 
REVISTA. 
A y e r tarde fueron revistados en Ma-
rianao, por el coronel Scott,las fuerzas 
americanas que se encuentran desta-
cadas en el campamento de Colombia. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de¡esta ciudad re -
c a u d ó ayer, por diferentes concep-
tos, 2,320 pesos 26 centavos en moneda 
de los HiStados Unidos. 
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la embriaguez, y el brnjo le c o g i ó l a 
mano y la e x a m i n ó con mucha aten-
ción, d ic iéndole d e s p u é s : 
— S e r á s noble. 
—¡Noble l—repi t ió alegre Jaoobo. 
— K i c o . . 
—¿Y qué más? 
—Amado por una mujer bella y po-
derosa,—dijo el brujo, y Jaoobo le mi-
ró e s tremec iéndose ,—y esa mujer te 
e levará hasta ella hac iéndote sn igual. 
Oprimióse Jaoobo la frente oon las 
manos como para sujetar los tumul-
tuosos pensamientos que le asediaban, 
y ai cabo dijo: 
—¿Y esa mujer?—y la emoción hizo 
temblar su voz y algunas gotas de su-
dor humedecieron sus sienes. 
—¿Quieres verlal—dijo el brujo.— 
Puedo evocar su imagen. 
—¿Su imagen? repit ió alelado el lego. 
— S í , su imagen, porque aún es tá 
muy lejos de aquí , y t ú no debes verla 
tan pronto. 
— E e r o ;de qué imagen habláis? ¿Por 
qué medio mág ico ó de brujería po-
déis enseñarme á esa mujer?—balbu-
ceó Jaoobo—y el brujo hizo una seña 
á los dos pajes, que salieron, y Jacobo 
se quedó á solas oon el que predecía 
el porvenir, y este descr ibió varios 
círculos mágicos con su vari l la , pro-
nunció muchas palabras misteriosas y 
de pronto la sala en que se hallaban 
quedó sumida en lo obscuridad, pero 
pero una obscuridad profunda, opaca, 
Diferencia á favor de loa 
productos " 16893.42 
$ 91201 53 
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E l tenedor de libros, BasUio S, Sttarez 
— E l Contador, Franoisoo Día» , 
E X P E D I E N T E R E S U E L T O 
E n el expediente instruido oon moti-
vo de un art ículo publioado en el pe-
riódico M Oorreo Espaííolj de Sagaa , 
en el cual so dec ía que el ayuntamien-
to de Calabazar exige indebidamente 
á una fonda oon café y billar en el 
pueblo de la Enorooljada la oontribu-
oión de 345 pesos 50 centavos al año; 
el Secretario de Hacienda ha resuelto 
que las cuotas cobradas por dicho 
ayuntamiento á loa ca fés oon y sin 
cantina y a l hotel con fonda por con-
tr ibución industrial, impuesto de be-
bidas y arbitrios por los juegos de bi-
llar y dominó son legales: que la cuo-
ta exigida al hotel oon fonda por el ar-
bitrio por la venta de tabacos y ciga-
rros es igualmente legal; que no ha 
lugar al oobro del citado arbitrio á los 
oaréa por la venta de tabacos y ciga-
rros, debiendo por lo tanto devolverse 
lo cobrado por ese concepto; y que so-
lo ha debido exigirse al hotel con fon-
da porcada caballo de alquiler la cuo-
ta anual de 5 pesos 45 centavos ó sea 
un peso treinta y cinco centavos el 
trimestre, siendo de devolverse la di-
ferencia cobrada. 
E L ÁRBOL D E LA L I B E E T A D 
Con motivo de la diversidad de p a -
reaeres que había en Trinidad respec-
to del árbol que deb ía plantarse en 
aquella ciudad como s ímbolo de la 
Libertad, el per iódico L a P a t r i a , de 
aquella v i l l a , abrió un certamen en 
sus columnas, obteniendo el mayor nú-
mero de votos el J i g ü e , árbol que de-
bió sembrarse ayer. 
Como documento curioso, reprodnei-
mas el manifiesto que c irculó profusa-
mente en Trinidad á propós i to del ci-
tado certamen: 
Mani f ios to d e l J i g ü e . 
A mis lectoresl 
Invitado por toda la í b r a trinitaria 
para conmemorar un hecho, ún ico en 
la historia cubana, la conmemorac ión 
de la libertad de un pueblo que recibo 
las impresiones progresistas de todo el 
mundo americano y pronto á recibir 
las caricias de los o c é a n o s ; invitado 
para dar fe del entusiasmo de los trini-
tarios oon motivo de tan fausto acon-
tecimiento, yo, hijo de Cuba, árbol se-
cular, que vivo dos centurias, y qu« 
puedo recordar á diez generaciones lo 
que valgo y significo; yo, árbol todo 
oorazón, único que conservo una p á g i -
na, que recuerdo un hecho memorable, 
invito á los hijo del T á y a b a , para qne 
apoyen mi candidatura, para que me 
coronen con el é x i t o , porque ninguno 
como yo puede figurar á la contempla-
oión de mis vecinos. Soy el ú n i c o ér-
bol qne en Trinidad tiene historia. 
Trinitariofi: ¡Votad por el J i g ü e ! 
• l i l i ilITli 'Klm* 
S E S M MUNICIPAL 
DB A Y E B 25. 
A las cinco y veintisiete minutos se 
abrió la ses ión bajo U presidencia del 
Concejal señor O ' F a r r i l l , con asisten-
cia de los s eñores Meadieta, Dolz, Z a 
yas, Veija , Z á r r a g a , Villavlcenoio, 
B o d r í g o e z , Borgea y Alfoneo, l e y é n -
dose dos actas que fueron aprobadas, 
prévias algunas modificaciones hechas 
por el presidente y el señor Dolz. 
Enterado el señor Zayas , por la lec-
tura de una de dichas actas, de los 
acuerdos tomados por el Cabildo res-
pecto a l Alcantarillado, promet ió lle-
var á la próx ima ses ión una mosión, 
puesto que la ley no le permit ía tratar 
de aquellos acuerdos, por la lectura de 
una acta á cuya ses ión no había con-
currido. 
Contestando á ciertas preguntas di-
rigidas al Ayuntamiento por el re-
gregentante del "Habana Electr ic , ;ailway,(( se acordó informar á di-
cho representante que el Ayuntamien-
to toma acuerdos y no contesta á pre-
guntas aisladas respecto á sus atribu-
ciones. 
Respecto á la Sala do lo C i v i l de la 
Audiencia á qne hace relación particu-
lar el citado expediente, se acordó 
también que sea el Alcalde q u i é n faci-
lite los informes pedidos. 
E l señor Mendieta inica al Cabildo, 
que no eche en olvido un informe qne 
acerca de ese asunto tiene presentado. 
Se va á tratar de la moc ión del se-
ñor Dolz, contesta la presidencia, p u « s 
le lo contrario se daría ooenta de su 
informe en el acto, señor Mendieta— 
contes tó el Presidente. 
Acto seguido se enpendió la s e s ión 
por cinco minutos, pasados los cuales 
se reanudó, l e y é n d o s e l a moción del se-
ñor Dolz, encaminada, s e g ú n dijimos 
en su oportunidad, á que el e m p r é s t i t o 
municipal y el alcantarillado se pos-
pongan por seis meses, á fin de que 
pueda realizarlos el Ayuntamiento ve-
nidero. • 
Acto seguido la Secretar ía d ió lec-
tura á una moción presentada por el 
señor Veiga que dico así: 
" E l concejal que suscribe opina con 
respecto á la moción del señor Dolz, 
'$que el Cabildo debe acordar que no 
ha lugar á deliberar" por tratarse de 
una orden militar y no de acuerdos del 
Ayuntamiento, á juzgar por la resolu-
ción militar que puso término al acon-
to pendiente ante el Ayuntamiento, so-
bre el alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la ciudad. 
E l Sr . Dolz defiende su moción con 
calor* 
E l Sr. Veiga insiste en los argumen-
tos aducidos en su moción. 
E l señor Zayas , dioe que é l estaba, 
dispuesto á votar en contra de la mo-
ción del señor Dolz, por razones de to-
do el mundo conocidas: por estimar 
qne de aocederse á lo solicitado por el 
»eñor Dolz, el Ayuntamiento se pon-
dría en ridículo ante este pueblo y ante 
el mundo entero, y cometería un dasa-
oato para la autoridad militar, puesto 
que en una orden militar, de la oual el 
Cabildo se d ió por enterado en su 
oportunidad, se le hizo saber que des-
de el d ía 23 se sacaba á subasta—an 
un anuncio bien pequeño por oierto— 
las obras de alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad. S i esto lo sabe el 
señor Dolz, oomo lo sabemos todos, 
¿no resultaría oándido que hoy acordá-
semos suspender la real ización de unas 
obras cuya subasta e s t á anunciada en 
la Gaoeta oficial del d ía 23, en cumpli-
miento de una orden del Gobernador 
Militar? 
E n cuanto al emprést i to , ¿qué podej 
mos hacer, ouando de un momento á 
otro la misma autoridad nos e n v i a r á 
una oomnnicac ión d á n d o n o s cuenta de 
que aquél y a e s tá realizado, y nos la 
enviará porque todo el mondo sabe 
que se ocupa de ese asunto con gran 
interés, á fin de aportar á tiempo los 
recursos necesarios para sufragar el 
costo de las obras á que se refiere el 
señor Dolz. 
E l señor Dolz habla nuevamente y 
dice: Y a s a b í a yo que mi m o c i ó n ha-
bía de ser impugnada, y lo s a b í a que 
hasta por la prensa ser ía combatida 
embozadamente, pero aun ouando to-
do eso me constaba, no por eso h&bía 
yo de desmayar ni me h a b í a de arre-
drar tampoco el que por la autoridad 
militar se haya ordenado la publica-
ción de la subasta del alcantarillado, 
puesto que quizá esa misma autoridad 
acceda á la súp l i ca del Ayuntamiento 
si é s t e se aoerca á ella en solicitud de 
la s u s p e n s i ó n propuesta en mi moción. 
Ad llevarse á cabo el E m p r é s t i t o , la 
Repúbl ica cubana sufrirá grandemen-
te por quedar obligada por cincuenta 
años. E s t e Ayuntamiento, señores , no 
ba sido otra cosa sino un ensayo del 
sufragio electoral. 
E s t e Ayauntamiento e s tá denprea-
trigiado, s e ñ a l a d o por la opin ión de 
tal modo, que una parte de esa opi-
nión ha acudido á la primera autori-
dad pidiendo la depos i c ión del actual 
Ayuntamiento. 
¡Y d e s p u é s de esto, no se aprueba 
mi mociónl 
Y en efeoto, puesta á votac ión , tr iun-
fó lo enmienda del Sr . Ve iga por ocho 
votos contra dos. 
E l Sr . Borges hace algunas ac lara -
ciones d e s p u é s , por las cuales q u e d ó 
avidenoiado qne de babease cumplido 
oon la ley no podía haberse discutido 
la moción del Sr . Dolz. 
Q u e d ó aprobada la d i s tr ibuc ión de 
los fondos para el mes actual y se 
l evantó la ses ión á las siete y media 
para continuarla hoy. 
El GatsÉüflíla Alicia 
IDEA GENERAL 
DEL CATECISMO DE L A ANUNCIATA 
U o a creación benéfica, una iastitu-
ción bajo todo aopeoto út i l í s ima, apa-
reció entre nosotros al espirar la últi-
ma centuria. E l Catecismo de la Anun-
cata en Be lén , obra grandiosa en si 
misma trascendental por sus efectos é 
imperiosamente reclamada por nuestra 
sociedad. Hemos hecho varias visitas 
á ese Catecismo que todos los domin-
gos de nueve á diez tienen los Congre-
sistas de la Anunc ia t» ; hemos recorri-
dos aquellas múlt ip les secciones de to-
da clase de niños , oyendo á los cate-
quistas explicar la Doctrina Crist iana; 
hemos asistido á la misa que para esos 
niños expresamente se celebra á las 
diez con asistencia de lo más escogido 
de esta ciudad; y ante ese e s p e c t á c u l o 
edificante de personas distinguidas de 
esta sociedad instruyendo á gran par-
te de la sociedad de mañana; ante eee 
cuadro sorprendente de los sabios de 
nuestros claustros claustros univers i -
tarios e n s e ñ a n d o á los que no saben; 
instintivamente hemos exclamado: he 
ahí la obra qne faltaba, la empresa ha-
manitaría y verdaderamente patrióti-
ca, la ins t i tuc ión eminentemente social 
y merecedora de los aplausos y protec-
ción de todos. Desde esa visita nos 
propusimos hacer un estudio de esa 
obra benemérita , para darla á conocer 
y recomendarla á nuestros lectores. 
Los Congregantes de la Anunoiata 
convertidos en catequistas de nuestros 
peqoeñue los , deben ser mirados por 
cuantos piensen y amen la prosperidad 
de esta hermosa tierra, oomo los ver-
daderos amantes de la patria, los re-
generadores do este pueblo, loa.obrc-
ros del progreso y felicidad, los* que 
comprenden el origen del común ma-
lestar, que es el abandono de la moral 
cristiana, y aplican á los malea socia-
les el únioo remedio eficaz, que es la in* 
fluencia de la rel igión; en una palabra 
los que labran ios sillares fundamenta-
les, las bases solidas de una sociedad 
morigerada y venturosa, porque el ni-
ño con Catecismo será m a ñ a n a el obre 
ro activo y honrado, el padre de familia 
resignado, el ciudadano cumplidor de 
sus deberes, el poderoso elemento de 
orden y moralidad; el n iño con Cate-
cismo y educado en los sanos princi-
pios de la Re l ig ión será siempre buen 
hijo, padre ejemplar, amigo leal, eúb-
dito fiel y abnegado ciudadano, reali-
z á n d o s e as í la sentencia de Montes-
quieo: (1Cosa admirablel la Ke l ig ión 
crist iana que parece tener solo por ob-
jeto l a felicidad de la otra vida nos 
proporciona t a m b i é n la felicidad en 
esta." 
Por el contrario el niño sin Catecis-
mo será el pilluelo de nuestras calles, 
el ratero de nuestras casas, el vaga-
bundo de nuestras plazas, el perturba-
dor del orden públ ico , el incendiario 
de nuestros campos y el criminal qne 
llene nuestros presidios y asilos correc-
cionalef ; el n iño sin Catecismo y sin 
principios religiosos es oomo o na nave 
üin brújula ni t imón, á merced del 
viento, no tendrá gobierno, ni regla, 
ni orden; es la materia dispuesta para 
todas las asonadas y revoluciono»: in-
feliz para sí mismo, Causará la infelici-
dad del pueblo que le soporto. 
Desde la altura de estos conceptos 
se descubre toda la amplitud y gran-
deza de la empresa qne entre sus ma-
nos tione la Anunoiata; porque si e-i 
frase de Monseñor Dopanlu p"el niño es 
el género humano, es el hombre, es la 
humanidad eutera"; enseñar á la n iñez 
loa fundamentos de la Re l ig ión y Moral 
contenidos en el Catecismo, será ense-
ñar á toda la humanidad, será formar 
la sociedad. .Pues para dar á nuestros 
lectores idea de esta creación de la 
Anunoiata, para oonciliarle la debida 
protecc ión, nos proponemos en eñtos 
ar t ícu los estudiar lo que es en si mis 
ma y en sus relaciones la obra del C a -
tecismo, discurriendo sobre lo excelen-
te y necesaria que es para los pueblos 
la e n s e ñ a n z a de la Re l ig ión contenida 
en el Catecismo y su trascendental i n -
fluencia en la s igni f icac ión humana, en 
la moralidad públ ica y en la regenera-
ción social. 
Catecismo en sn originaria aoepción 
griega, significa ins trucc ión de v iva 
voz; e x i s t í a en la primitiva Iglesia la 
ley del secreto que prohibía escribir las 
instrucciones sobre nuestros misterios 
para evitar que cayendo en manos de 
ios paganos hirviesen de tema á sos 
burlas, por lo qne así á los fieles oomo 
á los flatscúmmos que so preparaban 
para recibir el bautismo, se Ies ins tru ía 
de v iva voz, viniendo á ser el Catecis-
mo entonces oomo ahora una instruc-
ción familiar sobre las verdades y prác-
ticas principales de la Rel ig ión , dada 
por lo c o m ú n en forma de d iá logo entre 
el Catequista y los oyentes. E n este 
género especial de enseñanza el Catc^ 
quista es un padre de familia en medio 
d e s ú s hijos hablando á cada uno y á 
todos á la vez el lenguaje de la razón y 
del oorazón, proporcionándoles leoc-io-
nes de dogma y da moral prác t i ca , 
i lus trándoles y recreándoles oon ejem-
plos interesantes tomados del antiguo 
y nuevo Testamento, de la historia 
ec les iás t ica y profana. 
Catecismo se llama también á un 
iibrito en forma de d iá logo q i c en bre-
ves y sencillas preguntas y respuestas 
contiene lo que un oristiano debo creer, 
esperar y obrar; Iibrito incomparable 
cuyo uso data de la época de San Ig -
nacio de Loyola que conociendo BU 
trascendencia se dedicó con sus discí -
pulos á catequizar á los n iños , hacien-
do revivir en todas partes tan hermosa 
costumbre. Entonces vieron las ciuda-
des de Europa á los Padres de la Com-
pañ ía de J e s ú s detenerse en medio de 
las plazas llamando con una campani-
lla á los n iños á oir la Doctrina Crist ia-
na: entonces Lainez y Sa lmerón teólo-
gos del P a p a en el Concilio deTrooto, 
por encargo de San Ignacio empleaban ' casación quo ya conocen nueeiros lootores, 
E L INFORME D E L SEÑOE SALMÍEÓS 
A la una y cuarto ol presidente de la sala 
primera de lo civil, señor Aldecoa, cunccdlá 
la palabra á D. Nicolás Salmerón. 
Constituían el tribuna!, además del se-
ñor Aldecoa, los señores Plnies {ponente en 
este asunto), Lassus, Molina, Lavin y otro. 
Empezó su informo el ilustre letrado real-
zando los sentimientos católicos de la íami-
lia Ubao, y diciendo quo la señor» dotia 
Adela Icaza nunca hubiera creído que m 
hija ingresase en un convento sin que ella 
la hubiese asistido con toda aquella pompa 
oon que las familias católicas ampárenla 
voluntad y la vocación de sus hljaa. 
"En la cuestión quo vais á resolver, dijo, 
se complejan los afectos del orden moral, 
loa del orden jurídico y los del orden reli-
gioso. 
"Mi representada reclama la restitución 
de la señorita de Ubao al hógar domóstloo 
para quo en ól sea libre au vocadón, enoar-
nando en el amor maternal el cnmpllmlMí» 
del deber, con el decidido propósito deil IB 
hija, libre de sugestiones, quiere abroarla 
profesión monástica, conducirla ella mÍJQi& 
por la mano á los umbrales del claustro. 
"Yo confio en quo, dentro do los precep-
tos legalo8,'podrá aquí evitarse un conflicto 
en el orden'morai, del quo dan ahora Indi-
cios las palpitaciones de la opinión pública. 
"Los hechos que voy á exponer breve-
montó eon del dominio de la opinión públi-
ca. Los ha publicado la prensa y por nadie 
so les ha opuesto la menor contradloolón." 
Siguió ol letrado exponiendo loa hecho» 
que ya conocen nuestros lectorei 
Hablando de la confesión genera! qw» 
oon el F . Cermeño, hizo la eefioritk d« 
Ubao, dijo que esas confesiones generales 
tratándose de inocentes niñas, ya se sabefr 
quó fin eo encaminan. Por olla snno el pa-
dre Cermeño que su penitente habla here-
dado una cuantiosa fortuna. 
"Desde entonces empezó la labor del ¡a-
suita, porque bajo la máscara do la "mayor 
gloria do Dios" se ocultan slniestroa fines 
do dominación mundana." 
Como m nestra do las lecturas con que el 
padre Cermeño logró desviar á la sefiorite 
do übao del cariño ülial, loyó un libro, ca-
lificándolo de "libro do leyendas," en qu« 
se pintan loa caractóros on relación con los 
interósea do las aáuplacíonos religiosas. 
Se trata do un nláostro en teología 4 
quien había sustentada m madre pidiendo 
límoanaa, y que so hallab* recluido en un 
convento do la orden franciscana. La ma-
dre se presentó á ól, onsoñándule loa po-
chosy diciéndole lo quo por ól fKhía he-
cho, para obligarle á salir del oon>veiitoy 
quo fueso su amparo en ol mundo. El tí»18'-
tro recurrió á la'oración auto ana imaí?"! 
do Jesda, y al levantar á olla la vista vk" 
que manaba sangre ol corazón da la Ims-' 
gen. Entonces óata le dijo: "Más caro ai 
costaba á mí que á ta madre, ¡7 qúm 
abandboarmel" 
Kecordó á continuación las máxím-isdí 
Jesucristo en ol sermón de la Montaña y ei 
la parábola del Samaritano, on la quo se 
distingue la verdadera fo de la que ae apa-
renta por loa quo no son más qcio sopaloros 
blanqueados. 
Demostró quo no existen en la sofiorlts 
de Übao las condicionoa quo el Concilio de 
Trente oxigo para ingresar en la vida mo-
nástica, leyendo una carta de aquella, di-
rigida al padre Cermeño, en la que le ha-
blaba do las pretonsionos amorosas de un 
distinguido y virtuoso caballero y de sus 
dudas por aentirso atraída por el amor 
mundano. 
Habló de la antigua práctica, por laque 
novicias, antea do profesar, aalían delcon-
vonco y so dedicaban durante algunos me-
soa á toda claao do diversiones y recreos 
honeatos para convencerao de si su voca-
ción era firme, práctica que, como otras 
costumbres piadosas, ha ido desaparecien-
do. 
" L a señorita Ubao ha sido víctima de 
un verdadero eecueatro moral, y quo ese 
secuestro va tomando caracteres cada vot 
más agudos lo pruob i ol bocho siguiente: 
" E l mea do noviembre celebraba la fa-
milia Ubao doa fochas momorablee; la del 
fallecimiento del padre y la fieata onomás-
tica de la madr.j, Adela Ubao e80ribló,en 
las dos ocaaionea, á an madre, poro las 
cartas no han llegado á podor de su fami-
j l ia ," 
Entra despuóa el señor Salmerón en 
cuestión legal, exponiendo loa motivoa 
en enssñar el Catecismo el tiempo qne 
les dejaban libre las oenpaciones y 
consnltaa del Oonoilio; entonces foó 
cuando los Padres do la Compañía de 
Jeeúe , C á n i d o , Astete, Kipa lday otros 
e scr ib i éron los magníf icos Catecismos 
qne hoy son más estimados, y de en-
tonces vtano el e m p e ñ o especial con 
que los hijos de Loyola practican y pro. 
coran establecer por doqnierala útil í-
sima costumbre de enseñar á los niilos 
la Doctrina Crist ina, ese vulgar C a t o -
oismoqne abarca la más alta ciencia 
del oristiano, laa nociones m á s funda-
mentales, aoerca de Dios y del hombre, 
el c ó d i g o m á s imprescindible para el 




Esa parto del informo fuó notabilísima 
oomo obra jurídica. E l mismo Salmerón di-
jo que no hay precepto canónico quo pue-
da aplicarse á esto asunto quo 61 no haya 
examinado. 
El informo terminó solicitando que te 
reintegre á la señorita übao á la plenitud 
de las relacionoa de la vida social y do m 
derechos do familia, para que, si quiere 
sor monja, lo sea libremente y no modlan-
to una profanación do laa iuspiraolouea de 
la fo. 
Con esto tormlnó la vista. 
E l soñor Salmerón fnó, dentro do la Sala 
muy felicitado. Loa hermanea do laaeíio-
rita Ubao abrazaron con gran efusión al 
ilustre jurleconaulto, quo pronunció un 
informo brillantísimo on la forma de un» 
¡ lógica irrobatible onel fondo. 
que no permit ió al turbado lego ver 
siquiera la eilneta del qne hac ía de 
brnjo, 
— T e n cuidado—dijo é s t e , — y p ién-
salo bien antes, porque q n i e á s haces 
mny mal qneriendo sondear el por-
venir. 
—¿Y por qué hago mal? 
—Porque la mujer qne te voy á en-
señar es hermosa y su belleza te c a u -
sará nna impres ión profunda y te-
rrible. 
—¿No me va t i c inás te i s que me ama-
ría! S i esto es así, ¿por quó he de te-
mer ese amor? 
—¡Lego! Puede que seas más feliz 
poniéndote tu hábito y vo lv i éndote á 
tn convento. 
—jNo! ¡No! ¡Quiero verla!—murmu-
ró Jacobo con voz ansiosa. 
— E s t á bien, quedarás satisfecho;— 
dijo el brujo, y pronunció otra vez unas 
cuantas palabras en nna lengua des-
conocida, y de pronto se disiparon las 
tinieblas, suced iéndo las nna c lar i -
dad mny viva, y el fondo de la 
sala se abrió oomo si la pared se hu-
biese rajado. Jaoobo el lego dió un 
grito y cayó de rodillas con las roanos 
ornzadas y dominado por indecible 
admiración. E n medio de nna neblina 
transparente, semejante á ana na be de 
oro, se le acababa de presentar una 
mujer joven y hermosa, oon Ios-hom-
bros medio desnudos, y sobro ellos 
calda abundosa cabellera, 
—¡Ahí! la tienes!—dijo el brujo. 
L a aparición tuvo la durac ión de on 
relámpago, y Jacobo no tuvo apenas 
tiempo para contemplar aquella oria^ 
tnrade esp léndida hermosura, sorpreo; 
diendo sn mirada y e m b r i a g á n d o s e coa 
su sonrisa porque el brnjo describió 
un nnevo círonlo con su varita, y todo 
volvió á quedar sumido en las tinie-
blas. L a embriagnez de Jacobo, disi 
pada un momento, fué desde entonces 
en aumento, hasta que le hizo desplc-
marse, oayendo al suelo, en ol qno 
quedó tendido sin conocimiento. 
A l recobrarlo dió un grito de angus-
tie; su hermoso traje había desapare-
cido, reemplazándolo otra vez el hábi-
to del frailo, y estaba acostado en el 
duro lecho de la celda de su convento, 
y trastornado preguntóse: 
—¿Habré soSado! 
Keetregóee Jaoobo los ojos, es t iró 
brazos y piernas, hizo jugar las arti-
culaciones, pa lpóse el cuerpo en todos 
sentidos y fuese á apoyar de bruces á 
la ventana de la celda para «xpouer su 
rostro al aire frío de la maDana, pues 
aún no eran las ocho. Todo esto oon el 
objeto de saber si dormía ó estaba des-
pierto, y cuando tuvo la seguridad lie 
esto últ imo, quiso saber si había ó no 
soñado, pero sus miembros doloridos 
le reoordavoa la dolorosa prueba, por 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
M a d r i d 8 de F e b r e r o . 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
E l inoidente do la señorita Ubao* 
C e l e b r a c i ó n de l acto. 
A laa nueve do la mañana empozó á Ho-
gar gente á loa paailloa del Tribunal Snpre-
100, y al medio día uuaa mil poraouas hallá-
banse formando cola, con la eaperanza de 
oir al eoñor Salmerón. 
Trea parejas do la Guardia civil mante-
nían el orden. 
Algunos de loa quo ocupaban los primo-
roa pueatoa loa vendieron y hubo doa eofio-
raa quo pagaron por elloa 5í5 peaetaa. 
Entre el público qno acudió ñ, preaenciar 
la viata, conatituído por peraonaa do todaa 
laa clasea eoclales, veíanao muchaa ologan-
tea señoras. 
Deagraoiadaraonto, la mayoría del pibl i -
00 quedó defraudada en eua esperanzas, 
puoa cuando ol ojlor dió la voz reglamenta-
ria de: ¡Audiencia pública!, el escaso local 
de la Becoión primera hallílbaao ocupado 
por loa ropreaentantea de la Prensa y otras 
personas, quo por au calidad ó su sígrüftca-
clón habían tenido facilidades para pene* 
trar por la puerta reservada á loa magis-
tradoa. 
Todos los aaientoa del oatrado eataban 
ocupadoa por abogadea dol Colegio vea-idos 
de toga. 
Por la puerta deatinada al público ape-
nas lograron penetrar una veintena do 
hombrea y una sola señora. 
Eato hizo que la gente manifeatase ruido-
samente en contrariedad, llegando I09 grl 
toa á interrumpir en diferontoa ocaaionos ol 
diacurao del eeñor Salmerón. 
Laa parojaa do la Guardia civil tuvieron 
que ser reforzadas con una docena de guar 
dias de orden público, y ni aun así se pudo 
evitar que la masa de curlosoa produjese 1¡ 
rotura de varios cristales do las mampa 
ras del Tribunal Supremo. 
la que pasara en Sa in t -ü loud , y se 
dijo: 
—No, he soñado. Entré en nna casa 
siguiendo á nn señor desconocido. E n 
ella se borlaron de mí, y, á oonsecuen-
cia de mi borrrachera, me han traído al 
convento. 
Todo esto era mny lógico, y como se 
vé , Jaoobo razonaba oomo nna persona 
de buen sentido. Susp iró , porque se 
acordó de la radiante v is ión que había 
sido oomo el término de todos sos 
asombros, y se preguntó: 
— [ Q u i é n será esa mujer? 
T a l fuó la pregunta que se hizo, des-
de luego, y como no podía responderla, 
se dec id ió desde luego á bajar al patio, 
qne era muy grande y estaba lleno 
de árboles , bajo los cuales no se pa-
seaban á aquellas horas m á s que al-
gunos frailes, legos en su mayor parte, 
porque los padres graves de la orden, 
consagrados al desorden de la pol í t ica 
se acostaban mny tarde y se levanta-
ban lo mismo, y ú n i c a m e n t e loa legos, 
qne deaempefiaban todos los oficios 
manuales, eran los qne estaban levan-
tados, barriendo ó lavando. 
Jacobo per tenec ía á esa clase, y al 
bajar al patio figurábase encentra ami-
gos, hermanos ea Dios y en infortunio, 
MANIPBSTAOION EN L A S CALLES 
A l terminar la vista 
Y a on loa pasillos del Tribunal Supre-
mo, ol público quo aguardaba la salida 
dol soñor Salmerón, acogió au preaonoia 
con nutridos aplausos y vivaa á la libertad. 
E l local dol Colegio "do Abogadea faó in-
vadido por gontoa de todaa laa clases soda-
lea, mientraa ol eoñor Salmerón so quitaba 
la toga. 
Al bajar laa escaleras ae repitieron loi 
gritoa do ¡viva la libertad! ¡Viva el defoa-
sor do los pueblos!, oyóudose algunos mue-
ras á los jesuítas y un viva á la república. 
Al aonar óste, ao volvió el señor Balmei 
rónydijo: ¡ Viva la juatloia que eatá por 
encima de todo! 
SALIENDO DE LAS BALE3AB 
E l señor Salmerón aalió por la puerteo!• 
Ha quo dií ¡í la totraza de la calle do! Mar-
quéa de la onaenada, 
Allí so lo acercó un eaoerdote, que lo fe-
licitó, rodeándole la cintura con el brazo. 
Como entoncea, aonaion nuevamente 
gritoa de imueran loa joauítaa! El seaor 
Salmerón, reílríóndoao al sacerdote que le 
acompañaba, dijo: 
—Este ce un perseguido. 
AUTE LA O ABA I)E SiLMEBoN 
L a manifestación quo PO formó en íorn0 
del señor Salmerón, siguió con o\ WM»̂  
abogado por laa ca\\cift Ao Boíia IVtr/wv» 
lo l'.raRanxa, paaoo do llecoloetos, Maii, 
Rolna Mercedes y Mental van, repítlen^ 
loa vivas y mueraa, 
Calculamog on 2.0ÜÜ personas 0/ ntimero 
do laa que ae oatacionaron anto la casa nú-
mero 5 do la callo de Montalván, dondo 
vivo Salmerón. 
A cada instante aplaudía la multitu'l pi-
diendo qno saliese al balcón el oxproslden-
te dol Poder Ejecutíuo; poro ósto so hizo 
esperar más de un cuarto de hora. 
Varias parejas do orden público, al man-
do del capitán señor Echonlque, coniem-
piaban impasibles los gritos y aplausos de 
ios manifesrantea, on previalón de aae pu-
diera altera rse el orden. 
Por fin salió el señor Salmerón al balc/ln 
del piao sognndo de la casa, que ea donde 
tieno la habitación. 
¿Qaó crimen había oometidol Esta-
ría excomulgado? Y ouando trataba 
de responder á estas preguntas se pre-
sentó un grave personaje bajo las gó-
ticas arcadas del claustro. JSra el pa-
dre censor, es decir, el frailo encarga-
do de la policía del monasterio, y al 
verle, echóse á temblar Jacobo, apode-
rándose de él vaga angustia. E l padn 
censor se acercó á él, y con acento ie-
vero le dijo: 
—Hermano, fa l táste is á todos vues-
tros deberes. 
— j Y o ? — p r e g u n t ó Jacobo aterrado. 
— Y se os va á castigar por ordeode 
don Gregorio, nuestro reverendo an-
perior, encerrándoos darante an mi 
on un calabozo, en el queestareH 
pan y agua, y además , mafiana ftaito 
os darán unos* cuantos disciplinazos. 
— ¡ V i r g e n Santal—exclamó ei lf-
go—¡Quó delito cometí para que me 
castiguen de esa manera? 
—lili de haberos embriagado,—™»-
pendió el padre censor, y Jacobo sus-
piró, y no pado reprimir una Honriss, 
y sin querer miró al que le reprendía, 
E l suspiro era nn acto de oontriccido 
y quería decir: " S é qnó me emborra-
cbó y soy culpable". L a sonrisa sig-
nificaba: "Ma emborruchó como n 
hft(5*iri la mayor pnrte do mi ffláfté*», y y esperaba ten«r buena acogido, pero 
se equivocó , pues al verle todos s e j l » muadti quería decir: "füóaao 
alejaron de él , como ei fuese un apes-1 qne t r a t á i s de castigarme por 
tadp, y BO quedó Blo Bftl^x lo q«e pa-1 Mti» que todo el mando corcete y 
Baba. les eoBtnmbre!" 
HABLA SALMF^íaoH 
Al presentarse el b a l c ^ e! defensor de 
los derechos de la seño ^ viuda do Ubao, 
resoaó upa gran salv.^ dQ aplau808. 
tente:8ea0r Salmei>> ^ coa voz po-
"Retiraros con /t&rden> Que no ee d{gaque 
lo defensores ^^; la libe^ad dan p r V x t o 
ridad? ^ de 108 agente8 de la aut0-
l i h S n T ^(5eTamente B0i8 amantes de la 
eos fá ÍB8ía8 manifestaciones no son fue-
fln P 8 quo 86 desvanecen, la libertad 
Be p ̂ tableoerá, pese á quien pese " 
^os aplausos ímpidiaron oír las últimas 
relabras. 
D E S F I L E D E L O S M A N I F E S T A N T E S 
Desdo la calle de Montalván se dirigió 
la manifestación por la calle do Alcalá en 
dirección á la de Cedaceros. 
Frente al Banco fueron silbados dos frai-
que buscaron refugio en un tranvía 
eléctrico. 
. Por la calle de Cedacero» se dirigieron 
los grupos, siempre acompafiadoa $or los 
guardias de orden público, á la carrera de 
San Jerónimo, y estacionándose en la ea 
quina de la calle de Zorrilla, donde se ha-
lla establecida la casa de "Loa Luises," 
permanecieron un rato dando muera á los 
jesmtas. 
Un individuo, vestido muy decentemente, 
pidió la cabeza del padre Sane. 
Cuando lo% manifeetantoa se cansaron de 
gritar en aquel sitio dudaron bacía donde 
dulgirs©, 
XJaos querían ir al teatro Español, don-
de en aquel momento empezaba la repre-
sentación del drama Electra; otros pedían 
•que fuera la manifestación á la Puerta del 
Sol , para reolutar gente, y otros no sabían 
lo que querían siquiera. 
Al fin prevaleció la opinión de dirigirse 
hacia la Puerta dal Sol. 
Í ! N L A P Ü B E T A D B L S O L Y B N L A 
< J A L L B D B L O A B M E N . — U N P E A I L B 
S I L B A D O . — L A P O L I C I A E N A C -
C I Ó N . — Ü N J O V S N D B T B N I D O . 
Al llegar á la Puerta del Sol se unieron 
á la manifestación otras muchas perso-
nas. 
Oyéronse vivas á la libertad y mueras á 
los josuitas. 
Un capitán de seguridad intentó diaol-
verlo&; pero el grupo escapó, dirigiéndose & 
la callo del Carmen. 
Frente á la fonda de los Leones advir-
I tieron el paso de un fraile franciscano y 
empezaron á silbarle estrepitosamente. 
E n la calle de Preciados, frente á la de 
Kompelanzas, un individuo de la policía 
detuvo á un joven que gritaba i Viva la re-
; , volucióu! 
E l publico pidió que le soltaran, pero no 
pudo conseguirlo. En la delegación declaró 
r *qne es hijo de un exgobernador. 
E l sargento de seguridad núm. 123 pro-
T^nó tal bofetada á no mozalbete^ que le 
echó á rodar. L a multitud protestó, y un 
capitán reprendió al sargento. 
Entonces unos gritan: ¡Al convento! y 
otros: já. la casa de los jesuítas! 
F R E N T E A L A CASA C B N B E A L D E L O S 
J E S U I T A S 
Los manifestantes subieron por la calle 
Ancha de San Bernardo, repitiendo los 
vivas á la libertad. 
Al llegar á la Flor ee detuvieron frente 
al edificio que ocupan les jesuítas. 
Allí entonaron la "Marsellesa" y dieron 
mueras estruendosos. 
L a policía intervino y detuvo á varias 
personas. 
Esto enardeció los ánimos, y replegada 
la manifestación en la esquina de la calle 
de Isabel la Católica se repitieron loa gri-
tos con mayor violencia. 
L a circulación de tranvías quedó inte-
rrumpida. 
E l coronel Morera, al oir ¡mueran los 
jesuítasl, ¡á ellos!, ordenó á sus agentes 
que cargaran contra los manifestantes. 
Hubo carreras y sustos. Varias seBoraa 
se desmayaron. De entre loa manifestantes 
tiraron piedras á loa balconea y ventanas 
d» la casa central de los jesuítas, rompien-
do algunos cristales. 
E l coronel Morerarepltló de nuevo: " A l 
que no circule, palo limpio." 
L a calla se despejó enseguida. 
L a s tiendas y comercios cerraron sus 
puertas. 
Un caballero fué derribado y se produjo 
en su caída leves contusiones. 
A todo esto, el gobernador sin pare-
cer. 
Los manifestantes se dirigieron por la 
calle de Preciados. 
S E D I S U E L V E L A M A N I F E S T A C I Ó N 
Después de detenerse nuevamente los 
manifestantes durante unos diez minutos 
en la Puerta del Sol, se dirigieron al tea-
tro EepaBol, donde se repitieron Ion vivas 
y mueras. 
L a empresa había tomado sus medidas 
para evitar que pudieran entrar en tropel 
en el edifloio. 
Loa grupos se quedaron en situación ex-
pectante, y parados algunos momenfeoa, re-
trocedieron hacía láa Cuatro Callea, don-
de comenzó á disolverse la manifestación. 
Esto sucedía á laa siete de la tarde. 
E l público que llenaba completamente 
el teatro, y que ovacionó repetidas vecea 
al insigne autor de Electra, no se enteró de 
lo que ocurría. 
Al terminar la función, Galdóa salló en 
un coche de punto para su casa. 
E N G O B E R N A C I Ó N . — C U A T R O G O L F O S 
E l gobernador civil, señor conde da To-
reno, estuvo esta tarde á última hora en el 
ministerio de la Gobernación para dar 
cuenta al ministro del resultado de la ma-
nifestación contra los jesuítas. 
Se han hecho dos doteuoiones de indivi-
duos qua capitaneaban uno de los grupos. 
E l señor Ugarte, al recibir á los perio-
distas, quitó importancia á las manifesta-
ciones, hechas, á juicio del ministro, por 
unos cuantos golfos (ale). 
U N 1 N 0 I D E K T 8 
A las diez de la noche ocurrió un inci-
dente en la callo de la Montera y que fué 
producido por los guardias y jefea del cuer-
po de seguridad. 
Cerca de la Puerta del Sol varias perso-
nas dieron vivas á Galdós y á la libertad, 
y una pareja de loa menolonadoa guardias 
consiguió con su prudencia y mesura «asi 
disólver el grupo de manifestante». 
Cuando todo parecía terminado, llegó un 
fuerte retén con sus correspondientes jefes, 
y comenzó á acudir gran número de curio-
sos llamador por aquel alarde de fuerza. 
Entonces un guardia, con muy malos 
modos, conminó á un redactor de nuestro 
periódico con detenerlo si no desaparecía 
de allí en el acto. 
"Nuestro compañero trató do convencer 
al subordinado del coronel Morera, de que 
no faltaba á nieguna ley con estar en aquel 
sitio. 1 
Nunca lo hubiera dicho; un tonieute, un 
cabo y varios guardias detuvieron al perio-
dista, quien ae salvó de las iras de loa apren-
tea de seguridad gracias á la Intervención 
del inspector señor Visedo, quien les hizo 
comprender que nadie había dado motivo 
para aer detenido. 
L a llegaia do dicha autoridad unida á 
la prudencia de nueairo compañero, evitó 
un Conflicto, pnes todos los que presemeia-
ron el suceso estaban decididos á evitar el 
atropello. 
(E? Imparolvt). 
Hn 1876 f u n d ó el gran diario L e T r i -
6í íw«qu6 solo v i v i ó ailgunoa meeea. 
Ouba pierde con la mnerte del s e ñ o r 
Heredla a n a de laa figuras q u í m á s la 
e n a l t e c í a n en el ex'rangero* 
Y bueno nos pardeo hacer constar 
que el difunto no es Jowó Mar ía de Ha-
r e d í a , a u t o r de Los Trofeos, miembro de 
la Academia F r a n c e s a y t a m b i é n , co-
mo el que h a muerto, hijo de Oabi». 
P o r c a r t a recibida de Madrid el d ía 
23 del ac tua l , ba sabido nuestro amigo 
don J u a n Bi f i eyro , telefonista de la 
cafa de balnd " L a P u r í s i m a Conosp-
o i ó n " , de la sociedad de Dependientes 
del Comeroio de l a Habana, la triste 
noticia del fallecimiento de SU querida 
abuela dofía P i l a r Hownltiner, ocurr i -
do el d í a 20 del jpasado tnea de Enero, 
Desoatsso on pae la respetable an-
ciana, y reciban su a&igido nieto y de-
m á s familiarss nneatro sentido p é s a m e 
por tan irreparable pérd ida . 
NECROLOGIA. 
S E V E E U N O DB HEBBDIA 
de U a oab^ao iiostoa, S « v e r i a n o 
Heredla, ao&b* de morir m ParíflL 
Nacido el 8 de Novl íaabr» de 1839 
se natoral laó francés eo 1871 despaéd 
de haber combatido por F r a n c i a en la 
guerra franco-alemana. 
B a 1881 fué elegido por cuarta vea 
consejero Municipal da París , ooopá,r-
dose princúpalment« en las funciouea 
de enseflaasa popular. Poco d e a p a é s 
B a r í » mismo lo env ió á la Uátuara 
de los Diputados y fnóponenta dé va-
rios proyecto* de ley relativos á la en-
seSsnza. 
E a 1885 se le e l i g i ó diputado nne-
vameute por e / A p a r t a m e n t o del Se-
na, por 284 J33 votos, sobre 414.360 
votantes. 
B i S u u s M a y o de J887 rec ib ió sa 
nombrisiroitnto de Ministro d é l o s Trá-
balos Pábl icos . 
SereriaBO de H e r e d í a h a prestado 
imporfciBtea tftrvielos 4 la causa de 1» 
iaalrrafiaiófi'. fuadó en P a r í s l a Socie-
dad de iuj (tcuslat hioafij fué Pres ide*-
te de la Asociación Fúfciémk'a j oreó 
]& EseutUprofetteval y dé quehaceres I 
dfíhéiticaf! pora señorit"!*. dond* ia laf- f 
t íü imúü m-tii -.r-•/•'."ii.AKi&r.fe. 
OoUboró ^ la íiemie as Par í s y ea 
teEevisla Hispano-Am&rican^, de M a -
drid, y v i m ó en c^tos últimos consagra' 
doA trabajos de easeñanaa. 
E L C H A L M E T T B 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Nueva Orleans el vapor americano Chdtne-
iie, con carga y pasajeros. 
E L UTO 
Con ganado entró en pusrto ayer, proce-
dente de Puerto Cabello el vapor noruego 
Uto. 
E L MASCOTTE 
Procedente de TampayCayo Hueso fon-
deó en puerto ayer el vapor americano 
Mascottc, con carga, correspondencia y pa-
sajeros, haciéndose nuevaniitnto á la mar 
en la tarde del mismo día con destino al 
puerto de su procedencia. 
m u i3 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B Ü M L SÜFBIMO 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Fernando Vega, en causa 
por delito electoral. Ponente: 8r. O'Farrll. 
Fisoah Sr. Travieso. Letrado: Dr. Gonzá-
lez Lanuza. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Hala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el 8P. Obispo de esta Diócesis 
contra la resolución diotada sobre admi-
nistración del cementerio de Alacranes. Po-
nente: Sr. Estrada. Letrados: Ldos. García 
y Méndez Capote. Procuradores: Sres. Sa-
rrain y Sterling. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis 
contra la resolución dictada sobre adminis-
tración del coraonterlo de la Esperanza. 
Ponente: Sr. Deraestre. Letrado: Ldo. Gar-
cía. Procurador: Sr. Sarraín. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m Q i o f o u j é ' m 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Contra Cárloe R. Vidal, por usurpaeión 
de funciones. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr, Portuondo. Defensor: Ldo. Plana. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Máximo Sandoval, por robo. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Plana. Juzgado, de San Anto-
nio. 
Contra Emilio Córdova, por lesiones. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Plana. Juzgado, do Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Smoión segunda. 
Contra Tomás Valdóa, por usurpación de 
funciones. Penante: Sr. Sresidoote. Fiscal: 
Sr. Boniteí. Defensor: Ldo. Gal vez. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Joseph Fynan, por hurto. Ponen-
te Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: seBor Be-
nitez. Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, 
del Sur. 
Contra Ramiro de la Calle, por estafa. 
Ponente. Sr. Piohardo. Fiscal: Sr. Benltoz. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Sur. 
aeoratario, Ldo. Villaurrutia, 
Sala Provisional 
Contra Juan Duarto y otros, por hurto-
Ponente: Sr. Jaime. Fiscal: señor González' 
Defensor: Ldo. Kehly. Juzgado, del Norte-
Contra Santiago Gutiótroz. por calum-
nia. Ponentec Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. He-
vla. Juzgado, da la Catedral. 
Saeretarlo, Ldo. Gutlériea. 
P U B L I c i C í O N E S 
LIBEOS D3 ACTUALIDAD 
En " L a Moderna Poesía", Obitpo núme-
ro 135, se acaban de recibir por correo las 
novela» q a e á continuación se expresan. 
L a última novela de Julio Verne, titula-
da Segunda Patria. 
Mas aFádol Misterio, por E . Sienklewicz. 
Luchar en vano, por E . Sienklewicz. 
Sureum Corda, por Gaspar NuQez de 
Arce. 
Entre naranjos, por V. Blasco Ibafiez, 
novela que ha producido gran sensación en 
España. 
Le Fantome, por Paul Burget. 
Jurisprudencia referente al código civil, 
tomo 8o 
Manual de estadística, por Vlrgllü. 
Aritmética y Algebra, por Rublo y Díaz. 
Geografía, por Monreal. 
Lo Frlquet,, por Gyp, román. 
LAwif P A E T Y . — M a c h a an imac ión 
adv iér te se entro las familias de nnes-
tra buena Rooiodad para asistir al 
Lawn Pany que ae e fec tuará el jueves 
eo el Arsenal , de 3 á 7 de la tardo, (\ 
beneficio de la Army R d ü f Sooiety, 
la cual ea proHideota la noble esposa 
del general Wood. 
L a parto de baile tendrá logar en 
la espacloaa casa qua ooup* la Oo-
tnanduncia del Arsenal y los rfcfresooa 
es tarán servidos por distiugaidas da-
mas americanas. 
A flu da evitar irregularidades se 
previene al púb'ioo que los billetes de 
entrada para personas mayores solo 
valen na peso plata e s p a ü i l a y p a r a 
loa niñoa oinoaenta oeatavoti. 
&o eo^aantraji do v e n t » dichas bi • 
nietos en las principales hoteles, es l a 
abaniquería de C^rranz1*, en Í7Í Fen^go, 
en Le Polñis fí<^3ií,en casa de D a b i o y 
en el Unión Club. 
L i o s o D H G U A N A B A . o o A . — b a i l e 
L * Flfiaf*, celebrado el s á b a d o en los 
solones del l imo, e a p e r ó e n eonourren-
oia y an imac ión á los dos anteriores. 
A rendir tributo de ordenanza á 
Momo y Twrpsícore y á pasar algunas 
horas de solaz y agrado, a c n d i ó lo m é s 
escogido del bello sexo de la vi l la de 
las verdes lomas. 
L a a n i m a c i ó n no d e c a y ó ni nn só lo 
momento, desde las nueve, que e m p e z ó 
la primera parte del programa, hasta 
las tres do 1» madrag*»dit, en qae ter-
minó el baile. 
Lucían allí oca encantos las pefíori 
tas Amolla Horren»—la ideal L H i a , — 
Mero ídes V a l d é s F a u l i , Occa Fernan-
dez de Oas tr í , OarmeÜna GaTi lán , 
Elo í sa B o v i r a , Amparo Sibnro, S i lv ia 
L»tom*nii, Piedad Martín» z y otrp.s 
qne la intíel mímor ia no nen permiLt1 
recordar al escribir estas linas. 
fítíto sin contar las roú'tiples maac?-
ritat», may mocas y may traviesas, que 
oon sqs chistes y agudezas se propu-
sieron volver locos á más de caatro, y 
lo consigoieroD. 
¡ V a y a si lo coneignieron! 
P A Y E K T . — R e p í t e s e hoy Orfio en l >s 
infiernos, ópera cómica en cuatro actus 
estrenada anoche por los artistas de 
Tomba. 
A propósi to de Payret tenemos el 
mayor gasto en dar o a e n t » de la v is i . 
ta qne nos ha hecho el sefior Emil io 
Marangoni en esta redacc ión. 
B l señor Marangoni, oarioato de la 
Compañía , es amo de los artistas m^s 
inteligentes q^o han venido entre esa 
hueste s impát ica y valiosa. 
Nos complacemos en reiterarle nnea-
tro flálndoi 
FOKOIÓN S U S P E N D I D A . — Atenta-
mente nos oomnaica el doctor Lincoln 
de Zayas—amigos nuestro mu7 esti-
mado—quo la fiüsta que d e b í a éfe.o-
toarse ceta noche ea T a o ó a , á byiieü 
cío da las v í c t i m a s del incendio de ios 
taller©* do Hat^niUo, ha sido trftnfeíi-
da para fices do semana. 
Oportanamento dswcmos 4 conocer 
el programa y la foch* de la benófia» 
fanoión . 
E L CORSÉ R E O T O . — E s aeombrnea 
la venta que á diario sa h>iCQ en £1 Ga-
rreo de Par í s do loa eorpéa rectos. 
L a a damíwa elegantes lo l m ] adopta-
do coa predi lecc ióu para aa asa. 
No se concibe hoy un cniírpo airoso 
sin el corsé recto. Seocillez, comodi-
dad y elegancia^ todo lo renaen. 
Y así como cata prenda salen de E l 
(Jorreo de Par í s , por centenares, los 
cuadernos de uModiiS Metropolitanas" 
y laa preciosa"' telaa de la e s tac ión que 
acaban de llegar, en flamante surtido, 
á la afortunada tienda de Obispo 80. 
A L B I S U . — O h a r i t o Soler, la nueva 
tiple do A l b i s a , endalur-a con mucho 
garbo y mucha sal , vuelve de nuevo 
esta noohe á U escena. 
T r a b á j a l a bella actriz en la primera 
y tercera tanda interpretando los pa-
peles de Val le y de Regina en laa bo-
nitas zarzuelas L a buena sombra y L a 
fiesta de San A n i ó n . 
E n la tanda intermedia irá L a Celo-
sa, donde tanto ee hace aplaudir Le-
lo L 
E s t o es, L o l a López . 
Y con lo cual dicho qneda qne la 
otra Lola, L i l a L l , ee la Z»b«Uita. 
P a r a esta semana a n ú n c i a s e L a mar-
oka de Cádiz por la s eñor i ta Soler. 
E s la obra que la d ió á conocer en 
Méjico, que le v a l i ó las s i m p a t í a s de 
todo el públ ico y qae pera perpetcer el 
recuerdo de sus é x i t o s en la mioma se 
le l l a m ó desde entoooss " la patita", 
u n á n i m e y c a r i ñ o s a m e n t e . 
T a m b i é n se prepara en Alb isn para 
la presente semana el estreno de !a re-
vista qae lleva por t í t u l o E l fondo dtl 
baúl. 
E l e s c e n ó g r a f o señor Oañe l laa e s t á 
pintando para esta obra dos decoracio-
nes de sorprendente efecto represen-
tando el Trooadero, la hermosa plaza 
de P a r í s . 
L a semana, como se ve, e s t a r á bien 
aprovechada en Albisu . 
L A E Q U I T A T I V A , — Naestroa lecto-
res t endrán , indudablemente, gusto 
en enterarse de algo referonta al pin-
tor francés que d iba jó el Alraanaqao 
de 1901 oon que la ¡Sociedad de Sogo-
roe de V i d a h a Mquitativa, de los E s -
tados Unidos, ob««quía á BUS asegura-
dos. 
M. Boatet de Moavo) nac ió en O r -
leans en 1850. E m p e z ó sns trabajos 
ar t í s t i eos muy joven y sa nombre se 
hizo c é l e b r e on lo» c írculos d t l arte 
cnondo c o m e n z ó ¿ dibajar y á pistar 
DÍBOB. 8a fama, adquirida en este g é -
nero, provino de l a solicitad de «ns 
editores y del p ú b l i c o , enamorados 
ambos de sus creaciones. 
Puede decirse qao conoc ía en espe-
cialidad como níijagano de sus coDtem* 
poráneoa. 
B l eeñor de Mouvel , que es Caballe-
ro de la L e g i ó n de Honor, e x h i b i ó h a -
ce algunos añoo era varias ciudades de 
los listarlos U a i d o ü sus m á s famosos 
trabajos an noa senie de cuadros re-
presestando la v i d « de J a a n a d e Arco, 
B l Almanaque d» ! sañor Boatet de 
Monval, elegido *apec i» lmente pera 
L a Equitativa, es «aracjbertatloo al sin* 
guiar talento (X<t\ «r t ie ta en tomar ac-
titudes de n iños , IBearosenta dos grü-
cioaos y robasto# bahitt en medio de 
un delicioso psiBUj*, pá l ido de luz y 
lleno de flores y íó Majes primaverales. 
Oonstitnye nn ooqjnnto lleno de vida 
y de sorprendente afecto de Inz y pom-
bra el colorido empleado, á favor del 
cual pueden apreciarse, sin que se et-
oape ninguno, ios m á s insignifleantea 
detalles de «ata d c l i c i d a obro. 
E l guñor V . M. Jnlbv'», repre«entante 
general de dicha Sociadad, al tener la 
amabilidad de obsequiarnos oon on 
ejemplar de dicho Atmanaqne, nos 
ruega avisemos por ©sfte medio á los 
n ú m e r o s asegurados qne tiene en esta 
I s l a esa respetable O o m p a ñ i a , qae la 
demora anfrida en el nvparto de ellos 
ha oído motivada por í t á m i t e s de A-
d o a n » , podiendo posar á rccojerlos en 
la oficina que tiene la agencia general 
en la calle de A g o l a r nújnero 100; al-
tos. 
P U B L I O A C I O N E S . — T e n e m o s á la vis 
ta el ú l t imo número , ocrrtjspondiente 
al nueve de febrero, del Mt&ndo Latino. 
ü c n t i e n o esta interesant i publica-
c ión madr i l eña , entre sa variado ma-
terial, numerosas correspoq dencias de 
S o d - A m é r i c a , Coba y Paerti» Rico. 
Enonéntraeo de venta el Mundo L a -
tino en el pasaje oomeroiai de la Man-
zana de Gomes, l ibrería do ia esquina 
de O'Rel l ly , donde tambpón pueden 
adquirirse coleccloue^ completas del 
Liberal, HeroUo ó Imparc ia l por seten 
ta centavos menenaJe*. 
Los per iód icos festivos de Madrid y 
Barcelona e s t á n al l í todos. 
L A N O T A F I N A ! 
JS« t i despacho de nn abogf ído. 
E l cllsnte: D í g a m e usted s í la ene-
g e n a c i ó n mental es canea bascante pa 
ra obtener el divorcio. 
B l abogado:*—-¿Está loca en ranjer de 
nstedl 
B l oliente:—JSo. B l loco soy yo por 
haberme casado eon ella. 
Secci íle lÉit Persoil 
I M A. le Wap. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oidos. 
Gastro-ifltestiiialesy nerviosas, 
Coasnltas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina a Vil legas, altos, 
e 2S4 P líí F 
9 
Se cura, se ha curado, se e s t á curando . 
Bsto es maravilloso, casi increible, pero 
es absolutamente cierto. La Parálisis 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no estáu los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. Lo que 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. El mejor alimento nervino se llama 
% Muclioa paralíticos en todo el mundo se ban curado, 
Jfv í i a s t a a b a n d o n a r l a s mule tas y bastones, con el uso de 
® ks Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
/L restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
A ciendo y haciendo circular la sangre. % 
'% Miles Corados. liles se. 
¿ftk Dr. WHllama Medicine Co., Schencdady, N. Y., Estados Unidos. 
W1- • ® 
DÍA 26 DE¡ F E B R E R O . 
Esto niM e^tíí oonsíigrstio á la Puriacación da la 
Sanífstma Virgot'. 
E i Oíronlaf esU en B-j'S i. 
San Víctor, coDf>jsor, San Ncator. mértk, 1)6540 
Jnau «lo R̂ v irr-, «oaf.>aor, y 8au Alej itwka, ío'Snlr, 
San Víctur, oonfdsor. Kn Andalaiía y de padres 
Doblas n i d ó »1 virtuoso San Víctor. Tan hif go cr— 
mo por «a edad so oacontró on dioiíosii'-ión tfe vi*-j .r 
se rotirí á rn deelorto. AUÍ. libr» del mu.rdo, de 
BUS anechanzis, se cinnaíro íi Dio», cniploa.'dT ?odo 
ol dia on la oont»mpl:.'c'(5a y psaitenoii. Atí traa-
onrríá toda an eiiEteocio, t.rarq'iil», é]en>9l»r, con-
tíinplativa; el mundo r.o pud'le vansgíCTlArpe de 
¿abarle poeeido nn nioraeato. pu«s toda sa vida le 
pasó «1 desierto, POÍO eT)U->ranieato cor. DÍOJ. tiu 
trineito tuvo k-gi.-.r en el efío 4501 
F I E S T A S E L M I E i l C O l / E S . 
Mlían tiolSiiQ»:»B.—En la Cs,1.?.drp>. Ja óo Tercia 6 
lai oobo, y eu las fisToéí1 jglDBia;) ja.s da cestsm-
hre. 
Oortn fia Ms.rfc.—Dte 21,— JVvr̂ itv̂ ^<5 > vul^r 
Ntra. 8ra. do los Dolii'/os ou fc?fiiibr-i Catalina. 
Cnltos en Sasta Domiago. 
Siguon los Sioto Domiiigoii de S.vn Jo.íé k l>n cua-
tro de la tar.le con hxpo8Íc;í>n de!. Saulíiisno y 
sermÓD y en aogutda el Vlá-ÍJraoiu. L a maríes y 
jueves 4 Ins s; ia y madis rojario, vía craefs y ser-
món. Lo» eábades á laa 4 caioolsmo d* iuño< y níüaa 
C 357 4 26 
SBCEIíTARIA. 
E l domingo 24 del oqrrtóíita tsi'dH efocto ra el 
local do asta Sociodad \VÍ dooa del dia 1» SKGÜN-
DA. JUNTA GENERAL OKDíH MUA Con bS)V">n dtcat« al 
eño aoiaal, á euya *.í<rí-.i)ftcióa »• soroer^ri al así» 
de U autor'or pt-oceaiéi]do«« luego i la elootiióa d« 
sustltatos pa'-a cui>r!r 1*3 vaífuitaí de aarsos quo 
ocurran, si a;gano do los ;e5crea o!;ecío^ la pr»-? 
mera Juct i G-áneral ordinaria proB«uta:i3M i^s ce-
nnnoias, ¿ando desnuíSa pesosiáa * 1» Tiusv» Jauta 
Directivt, y di«8aíl<SQdo¡« toto ssgai Jo lnf .>rm8 
de la Oomiatóü ¿« Olesa, así ooma la moción pra-
seotcida eu dicha j>rimei.-!» Junta, cayo dioumentcí 
radia eo estafSecretaris. 6 tíiaDoalCióa d6 l.>3 »eííuree 
eootoa <jue deayon ostudiarlft. 
Canfurme detsrraiQa t i Bsglsinoiiío d^ha Junta 
so conatitairi oualcaculeiaqiio *oa ¿1 náuiaro de 
eoneurreuteB, l&a cuatea s-.'ire'iUariin sa personali-
dad con el recibo de cuota íorrcmp.jiiíUontíj ai mea do 
la íech^. 
Lo qu« do or<len del Sr. Fraíidftí-.to FO liace pd 
blico por eaíe modio para, conecir¿iont j da los ÍO-
fiores aocioB. 
Habana 14 do fobtero 'de HÍK)!.—El Sec-stnio, 
Ricardo Kodrígii<»í:. c 3 4 10-14 
0 9 
p a r a e r i í e r s a o s ds l pacho, 
Tfatyi'-j.ionto esp«oi»l dfl l«i afgeoiemea doi pai-
¿lóa y do 1;>9 broaqalos, íísotarvi 117. ¿a 11 (í 'l, 
*94 20-1 F 
o r g a n i s m o 
r e s t a tiran (|o f u e r z a s 
p e r d i d a s , por C|sa!(|iiier 
e x c e s o / m e n t a l J corpo^ 
r a l ] , por faS^a a s i m l f 
l a d i á n ( % ||» s o n 
c o a ^ e c n e i ^ j a ^ l a Anemia, 
Raqittiisnlo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que e s produc ida 
s i e m p r e por l^s m a l a s 
d igest iones! é e Consigue 
eon e l uso tíoi 
% por é % a f i 0 M t i e s ^ I pre* ^ 
r feríd<) ; ; ^ ^ ; c o ^ B a í f y l a f 
g d e g e n é r a c í ^ n A r i p i n l d a | | 
^ por cíTál^ule^i % l a s J 
p c a n s a s é x p r é s ^ d a f i % 
Efe' i 
NOTA: Sí tiene Vd. d^ftiltad en con-1« 
sc^uírlp, esotíbsnos y tendremos el I f l 
gusto de temitírselo por conducto de ^ 
su FaMnacéulfco. 
C 181 312-2 9 S 
SLía m a y o r y ú n i c a P ó i i s a D o t a l d © $ 5 0 . 0 0 0 
q u ® v e n e © y s e p a g a r á e n ©1 a ñ o 1 9 0 1 
e n l a í s i a d e C u b a 
H a r á v e i n t e (20) a^oa, ©1 d í a 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o que u n Br. tí. de CJienfnegos, de 3 3 a ñ o s de e d a d , to-
m ó u n a P ó l i z a D o t a ! á 2 0 a ñ o s , c o n u n p e r i o d o t o n t i n o de 
3 0 a ñ o s b a j o e l K ú m . 3 3 5 9 4 6 p o r $ 5 0 . 0 0 0 e n laA. E Q U I -
T A T I V A de los E e t a d o s U ñ i d o s , S o c i e d a d de S e g u r o s M u t u o s 
sobro l a v i d a , p a g a n d o u n p r e m i o a n u a l do $,3 7 7 Í . E n l a m e n -
c i o n a d a f e c í i a , i o s r e s u l t a d o s s e r á n i o s s i g u i e n t e s : 
1 ? — E n e f e c t i v o . . $ 79 .786 
3o—ó U n s e g u r o c o m p l e t a m e n t e s a l d a d o d e - . 1 3 4 5 0 0 
3?—ó U n a r e n t a v i t a l i c i a de 6 1 0 0 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q Ü I T A Y A S o c i e d a d de S e g u r o s s o b r e l a v i d a 
T o d a s s u s P ó l i z a s e s t á n g a r a n t i z a d a s p o r e l 
Oran sobrante do $66.137.170 
M. JULBB Representante General para la Isla de Cutía 
TeléftiEo ntím. 785, Apartad» 547. Agaiar 100, Habana. 
c JSÍ alt 80-29 
de M. Agustini, h a r e c i b i d o p o r e l v a p o r francés Saint Germain un 
elegante surtido de ¡ S o m b r e r o s p a r a Señoras y niños; f.tldeliines, ca-
nastillas, e q u i p o s p a r a n o v i a s , corse ta , María Antonieta, que tanta 
aceptación tienen p o r E U e sbe l tez y e l e g a n c i a , y toda clase de adornos 
para vestidos. 
¡ H a y i s o m ' b r ^ r c a á I L u i s - G - a l i a n o 7 4 . 
c 2S3 Bit 13-9 F 
.... ^ i : : '" . -^ní 
( M A E O A EEGISTBADA) 
M e d i o a m í n t o eflecaz ea las anemias y convalecencias de enter-
medadea anemiautes.—Oontiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Earmcias acreditadas. 
a 860 &it 13-26 F 
Ojixa, 1«. deb i l idad 




A L B E R T , 
P A T I L L A , 
etc., etc. 
E» U i u partes se CMecei j se prefieren á 1118 similares extranjeríis. 
S I m á E s a m o y m ^ J o r r o c o n s t i t i i y ^ n t e . 
Viíaplaia íi««rroro & C©, 







'""MlJitSOl. M ti 
etc., etc. 
-O 
U N I C O S I M T O B T A D O B E S 
D E L L E G I T I M O 
Eecliácese como ilegítimo, si no lleva | [ i j i | ^ V \ .'. 




i i l i i i l 
^ r 
Saplicamos una visita á esta importante casa de telas de secla, lana, 
hilo y algodón y cuanto puada desearáe para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el publico habanero como el de toda la Isla, des-
de la modéstatela de 3 centavos hasta la soda más rica da 8|- pesos. 
3©. Jü 
Eíta hermosa tienda está en G A L I I A N O 129, y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esla importante casa da tejidos para q p admiren las 
preciosidades que su infatigable co.nprador José Gutiérrez Oaeto, acaba 
de traer del Extranjero. 
José y Manuel Gutierres Cuelo dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
TELEFONO 1153o T E L E G : 
C M ' / 4 f j l . Á . 
15-21P 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
qne se conoce contra Bronquit i s , 
Catarros ro]3eldes; T i s i s l a -
r i n g e » , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades de l peoho en 2.° y 
3.er grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmacias. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s p r e m i a d o s ©n la- E x p o s i c i ó n do P a r í s do 1 9 0 0 . 
Sogas tío Máquiaa—Oordelee ó hiloa cíe tadaa olases— Fabrioa&íóa Especial. 
Se í&ci l í tan mues t ras y precios á s o l i s i t u X 
Ventas á los Comorc ia t i t as por mayor. 
TúhMdfz 3, 5'y T.—ipsrtaáé 252,—Teléfoiió 1287.—HABANA. 
c 339 ÍOP 
El profesor Hérard, encargado 
la Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que bs 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
sojmia muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distinaue esta nueva sal 
de lUerro es que no sólo no ex trine, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevando i dósis provoca numerosas deposiciones*. 
El HIERRO GIRiRD cura la palidez 
de color, los calambre* de «tórnaag^ 
el empobrecimiento ée la aangre; íor» 
Uñca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regnlariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
Sefior Editor.—Sírvase informar ásua lec-
torea que el me escriben confidenoialmento 
lee mandaré por correo en carta sellada el 
plan que eoguí y por el cual obtuve el rea-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi ealud y vigor varonil• después de años 
de enfrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nooturnaa y partea dóbilee y atro-
Sadoe. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género huinauo, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que on 
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. c 341 20 F 
ÍI 
Cuellos L u x e u i l , 
Galones dorados» 
Gran surtido en G A L O N E S , . 130 I O N E S , E N -
C A J E S y E N T a E D O S dorid^s. 
H E B I L L A S para el pdo. 
P E I N E T A S de fintasís. 
ADORNOS pari vestidos j para la cabeza y iro-
tivoa para adoraos. 
D e r n i e r C r i de l a M o d e 
en N U E V O S M O D E L O S de S O M B R E R O S , 
C 0 E 8 E T S á $2 50, $4.25 y $5 SO. 
Se t ace por medida el uuero O O R S E T D R 0 1 T 
D ü V A N T á $10.60, 
S-Í ha recibido uu buen surtido en C R E S P O I N -
G L E S , 
Una risita á 
A u P e t i t P a r í s , 





y— ^ — " "S ss* 
v .. JZLÍ C ^ ~ ~ 
K , E I . O J B K O . 
M E D I C O C I R U J A K O 
4© la» F a c n l t a d Q » d@ la S a . bs* - e» y 
N . Y G f t e . 
Espoolaliesa en eníeraioílado? ««exeta* j 
lernias ó quebradursifs. 
Gabinete (proviBicníÚLneatti) 6a 
Cíoniítiltas de 10 á i 2 y de i é. 5. 
GKA'i'íá e&UA U)% ̂ OBERís. 
€•288 1 F 
i'uiiií. 
E T E E S SUELES 
I M F O 
'ti 
D E L 
s E 
buenas 
m a c i 
farma 
S I F E E M I D A D S S DE L A S V I A S Ü E I I A E I A S 
d© E d u a r d o F A l i ü , Farm.a í3é i i t i e€ t d e F a r l s . 
Numerosos y dlírclngroidoe módicee de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito on el tratamiento do los C A T A B R O S DÉ L A V E J I G A , lo» 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U S I A ó derrame» de sangre por la uretra. 
Su aso faoillta la expulsión y el pasaje ft los riñonee de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finslmonte, sin ser una Panacoa, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en quo haya que combatir un eetado patológico do UÍB órgano» 
genito- uriuarioa. 
Dósis: Cuatro mcharaditas de cq/ú al dia, es electr, una oaña Ivés hor as, en 
media cepita de agua. 
\ Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 233 I P 
cío los ?%R. P P . 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
Y U S üfllBARUÜU 
D r . M a n u e l L a r r a ñ a ^ a 
Cirujano Deniikta d« la FitcuUad do FjljdelÜ» y 
de esta Univírsldad. 
Conaniioo do 8 á 1 —Af u'ar 4' ottre Etipcdrado 
y TejadiUr, 1428 8-10 
to9,t41«ion» a x c l u e í i ' c r r t m f f l n t o . 
DlB^R^Btioo por ei nnálJcls U&l oootonldtf MtMM' 
M'J proo6diinloijt.i) qae empUn 6l profosor Hoycm, 
l«\ uoípltal 8t, Antonio «íu Pnds. 
Coaítt;tas do 1 á 8 de la tirdo. LsuaparHl» n. T4, 
*Uo». Teléfono 874. c 346 13-21 F 
A N G E L P , P I E D R A . 
MKD1CO-CIKUJANO 
Se Jodie» con prefarenoia Ala cnruolón tt.t aufer-
Ríedadoidol oatítauRO, btjrado, baso <j InloetlnoB y 
Mfermodadoa de nlRoa. C'ouonltaí diarias de 1 á 3. 
l i i s í a , c 31G 36-20 F 
D r . Ba H o b e l á n 
Médico hono»aria del Hoípitol do San Láxaro do 
U Uabaua, —KNlfEUMKOADKd J)K LA. F I K L , 
8IÍ'IL18 \ VlíXKKKO.-ÍJonBultaa do 13 i 2. J * . 
ljUM»fí>91. 0 313 18-15 F 
3 D R . R A M O N E S 
M E D I C O O C U L I S T A , 
dcío do clínica del Dr. Wooker en Paiís.—Hora» 
de conmi ta rio 12 á 5 tardo.—Para pobrea eufcrmoe 
de 8 & 10 manara. Hol 6(5, entro Aguacate y Com-
pcatela. 11D9 2fl-H F 
TTíiiA l>'fc>TirRlZ IrgVca con rnui.Iia txperie»-
\ j clu en la oouulóu de uifios, dn êa uiia ociloca-
clón en la oiudâ t 6 i-n el oampt: t eñe tu dlplim^ 
en cuetellano. Otra dnaaadar leooionca í domicilio 
y en BU morada. Impondrán San Iguacio 16 eaquitia 
áKmpcdralo 1311 8-21 
A CADKM1A DK I N G L K 8 , F R A N C E S ó tta-
Xliliuuo para niftaa y Kfioritafl, A y ve 
clonaba. Dirigirte A Mr. Carlua Oreao 
ft rr cloa oonven-
ó á la lefio-
rita Victoria I I . Vésquer, Directora del Co^do 
Victoria. Morilla 107. nabau )ÍW2 8-17 
Escuela de Música, 
So d<m locclonea de culturado la voz, plano, gui-
tarra y harmonía ea claea ó á domicilio. Dirlglrge 
& Tulipán 84. 816 26-3 F 
LIBROS K IMPRESOS 
B A / i r r l i a o s 
Taij.>taa de bautlao muy bonltaa y baiataa 
Obkpo 80, librería^ 
i-24 
Bel los lechadores . 
Marcan dlí>. W<M y aBo. De venta á 40 centavo* ea 
Obispo 80, l ibrería, 
4-24 
Para apuntes y llevtr cuentas 
Librofaa y libros en blanco de todoa tamafioa: leí 
hay mar baratoa en Oblapo 86. librrtla. 
las» 4-Í8 
A L PROFESORADO CUBANO 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
JfOK O. H O U T A 
elmplo cenootmiento de las nuatre rt'gli» 
aiilmélioa elemental. Nr»vI»I«j» edición. 




D o c t o s V w l a s c ^ 
S HAfíLIS). CCUBSHH í s >ül 5 y (í*r. Vía. 
ARTES Y OFICIOS, 
216 1 F 
>etP*jlaH«ti» en ooíomodadts montaleiy «ervlo-
tM.—lo M5'-< do préoMoa.—Conmltaa do 13 A J . 
Bjtlnd n 5o, e»q. (f 8. NMOIÍI <- T17 1 F 
Tratomlerfo oapeoliU do U SílUla y «nfwinedadei 
¿enerfa*. Curación rápida. ÍJoneultai do 12A) 
TelJtM. r̂ n» 40. o £23 1 Ñ 
de loi 
Dr. 0. E . Finlay 
KepeelMlata en «nfetmodadoa do lúa ojo» y 
oldoa. 
Ka troaladado an domicilio 6. la calle de CamaR-
uario n. 160.—Conaaltaa de 1.3 & 0.—Telófo'io 1 m 
1 F o 22 
C1UU JANO-';, KNTISTA. 
finporlntendonte y ^rofeíor por mnehoa afioa del 
toleKlodonlaUo»sew_Yt)1k. Prado " 
78-fll D 
íoetor Luis Montané. 
LMariamento, conínltsa y oporoolonea de I A 8. 
Han Ignacio 14. OIDOS-NABIZ—GARGANTA. 
0231 i 
Dar. Joyg;© D t ó o g u © » 
Eapeoialista eu ealcmedadea do loa olog 
OoBtaltai, oporaoiouoa, elección de eapejtteloí. 
Do n «. 8.—ludnetria 64. 
e224 i p 
Arturo Mafias y ürquioU 
y h f á s María Barraqué 
NOTAjRlOS, ^ 
A m a r ^ u r u 0 0 . T e l é f o n o 01-i 
1 F 
Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agximonaor . 
Como abogado, so encarga de toda claao de coan-
toa judiclaloB, peo uu ospooial, de los Cootoacioio 
adminlatratlvoa y los pendieLtos de apel^ión y ca-
oación, anto la Audioncla y Tribunal Supremo, 
lambtóa asnnloí Gubornallvoa y Mnniolpalea. 
Oomo aijrimcnsor, practica avalúos do torrenoa, 
flnoaa y cdificaolonoe rurales, ya judicial, ya priva-
dataecte; medidas, planos, reporto, deslindes, etc. 
t>e encarga do distribuir y o-ganizar ñucas do to-
do género y do Irstalsr edi/lcloa para vivlendaa. ol-
maoenea, fábricas, ele , do construocionea amerl-
nanaa do las máa conforubloa, en maderna de gran 
duración y reslstonoi». Escríbase por planos y pre-
atipnestos. ^ r #-« 
Oficina»: M.orcadoroB n, U , Habano. G 
Dr. Bernardo Moas 
Cimí i ju io d© la C a s a de S a l u d da la 
Asociación de Dependientes. 
Uonsnltaa de 1 á 3 
ttcalar Corro 575. 
o >8í» 
Han Ifínucio 46. DomloUlo per' 
Teléfono \m, 
1*8-1 O 
X ) O O T O K . 
SANSORES 
B07B80B, M E D I C O Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrirlco.— 
Calle de C O B R A L E S N9 2, donde practica operá-
is .Tf,?Xdí4 00D,,n,tfta do 11 á 1 eo su especialidad: 
S i f t í S f l a S T O í . 8 ' BUFBBMEDADBfl D E 
MÜJERlí' í Y MKOS.-Grátls para los pobres. 
gggO 78-1 K 
Ramón J. Martínez. 
AUOGADO. * 
Efe ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 íaltos) 
868 26-3 F 
K A M O M V A X . D E S 
DENTISTA 
Bj;tr*coionea garantirada» *ln dolor. Orlfloaolo-
ft*» rnrfootss. Dentaduras sin plancha». Galianc 
B. 139, esquina á Zanja, altos da la Ootloa AmevU 
e«na. Precioi módloca, 
o 211 j F 
Dr. C. M. Desvernine. 
Conanltaa: Lunes, martoa y miércoles do doo» á 
matfo. Cuba 52. C 108 152-13 E 
A h m z y Sarcia, 
A B O Q A D O . 
Estudio! San Ignacio 84. (altos.)~-Con-
•nltaa de 1 á 4. Gcotlona aeuntofl on Espa-
Ba. o 210 1 F 
Vicenta Armada y CastaBeda, 
Comadrona foonltativa de la Clínica Plnald. 
Criato 14, ITahana. 6483 166-18 O 
E L P R O F E S O R J O S E M. ROVIRA 
traduce docuniontoa difíciU» en las lengnua espa-
Rol», francesa, !i glcea é IntallaD», y también las 
enseña á personas particulares. Dirigirse Aparta-
do 170 6 Zslucia S'¿ A. 11)3 26-13 P 
Dr. Alberto 8. de B u s U i B R n t e . 
M E D I C O - C I R D J A N O . 
Fípeelalitta en partos y onformed^de» de »tlSova>, 
Conanltaa de 1 6 2 en Sol 79. Domusilo Sol 51 
»hco Teléfono B65 n 215 -1 P 
Dr. Bimlío Martínez 
d a r g a n t a , n a r i s y oidos 
ÜMBDIUB de 12 ü 8 NEPTUNO 852. 
o 214 .1 p 
JOSE EMILIO B A R R E N A , 
Cirujano Dov.tlsta, (Con 27 «no» de práotloa.) Con 
ivlta» y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
L«alUd n. 62, ostro Concordia y Vlrlude». 
a 3131 _t ni 
Miguel Á n i m o Nogueras, 
1.412 
AHOGADO 
Domicilio y eetodlo Campanario n. 95. 
1 E 
Br. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado do en viaje á Parla. 
Prado 105, costado de Vlllanueva. 
«212 1 F 
O i M is n i l i t a 
© S L Dr. U E B O S V O 
L a onra BG efectúa en 20 días y 
te garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
. o í | jr 
Doctor Gonzalo Áróstegiü 
M E D I C O 
de la Casa de Benolleencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
Imédicas y quirúrgicas). Consultaa de 11 i 1. Aenloi 081. Teléfono 824. C 222 1 F 
Í V i n a d n r M l^olore» Oaorto ae oíi^co á las 
i ^ l u a u v i f l . fan,jiia8 para l«'Aa oUsó do peina-
do», con especialidad pata boda», baile» y teatro»; 
también hace peinado» studto» en la nasa y á doml-
olllo, lata y tillo «1 pelo y todo lo eoncernichl'e A 
adornar las oabesa». Recibe órdenes á M>das horas 
(Consulado 134. Tel. 280. Adeaníí por mese» y por 
abono» U'.Q 4 24 
Hoijilnícríi de José Fnig. 
••'r^lar;!'!,! do oafleríu de f a« y ds a|tia.—Con»-
•.[^1^^ flo oanale» de todM olases.—OJO. En la 
mlama bay dopóelhM par» basura y botl|a» y Jarros 
por* ias lenhoi iaa. Industria «equina á Colón. 
. " 341 «t_20 P 
s i 
PASO DE LA 
C A B I E : ALMENDARES. 
ADAMA, HABANA. 
TELEFONO 1386. APARTADO 705. 
Primera y única fábrica del verdadero Cemento Portland en Cuba. 
E l Dr . Heintzel, cuya competencia en materia de cementos es 
nniversalmente reconocida, ha declarado qne el Cemento L'Almenda-
res puede rivalizar con los mejores cementos del mundo. L a s pruebas 
de resistencia hechas en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y hechas diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento irreprochable. Garantizamos una resistencia de 
§00 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuba: 
Sres, Marina, Sierra y Comp., Mercaderes 26, esq.. á Lam-
parilla, y Sres. C. García Zabala y Comp. S. en C, Amar-
gura n. 4. 1086 alt 13-11P 
D E S E A C O Z i O C A R S E 
una joven peninan'ar para craer. Sabe cocer y en-
tallar. No tiene inconveniente en h icor alguna lim-
pie»», á la qne r»tá acostumlrada. Tiene buenas 
relerenc'as. E¿ldo 9 dan raíóa. 
4-24 
U W l O V É N 
con conflcitoientns en contabilidad y modeataa 
SrelenaioDeí, f.e ofrece para oh escritorio ó cobra-01: liatie personas que lo garanticen. Informes A. 
O.. Gervasio 178 733 al 13 SO E 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desftft colocarse de criada da mano ó manejadora; 
Sabe cumplir bien con sa obligaciós. Tiene buenas 
referoncias de las cam s donde ha ectada. I . firman 
Vives 178. IS'93 4-24 
I A PEINADORA C A R O L I N A MURQ08, ad-Jvierte á tu inmensa oltentnia qne ha trtsladado 
su domicilio á la Poli»» de Oonsnlado námero 100, 
bajos. TeléfonS n. \ H . Eípeclalidad en pelnadoa 
para boda», bal'.ej y teatro». Tlfle y liva la «*beaa. 
1302 2a-i9 6d 20 
55 
A IOH qae gasten de postros y quie-
ran saborear ooea rica y teiativamehto 
m&s barato qae n i n g ú n otro, qae corti-
pren estaB j a l e a s en el popalar eeta-
bieoimlento **E1 M o d e r n o C u b a , 
no*', Obispo 51, en pomos do 1 y 2 
libras, á 35 y 70 otflwj respectivamente. 
cSil ¿ f l l 5 P 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
8aa Rifael 38. Teléfono l , m 
Se bacán toda olaae de trabajo» en mármol, como 
ion: Lápida», Bóvedp.s, Cfuoct; Monumento» é In»-
orlnelone» en el Cdineuterio. He limpian panteones. 
También tenemos mármoloa pnra mneolea y me-
«a» de café oou pie» da hiorro. Todo muy barato. 
e 814 aft-14 P 
PIONAIJORA,—A la» »eñora».-'La peinadora Josefa Falque» ofrece anaservioios á loa se-
ñoras qne lo deseen, en su casa ó á domicilio, á 
precios sumamente módicos; especialidad en peina-
dos para bodas, taatro y ballea, abonos á domicilio 
un centén al mes, pe'nados sueltes á precios con-
vencionales; en su casa un peinado suelto desde 26 
centavoa en adelante. Sol 90. 
1168 2ft-14 P 
A LAB HERORAS—La peinadora madrlle&a 
XXCatalina de Jlménet, tan conocida de la buena 
sociedad Dab añora advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el miamo looal d«j 
siompre: un peinado 50 cectavo». Admito abonos 
v MCe v lava b. eabesa, San Miguel 61, entre Ga-
liana r San Mioolá». 
1005 88 8 P 
Relojes al míiinto. 
Ropetiolones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acero desde $3.25 hasta 
$100 con garantía. 
Hay ol eurtldo máo grande qne se ha po-
dido ver on la Isla do Cnba, Gran variedad 
en todas latí clacos, taoto para caballeros 
oomo para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes do 
Borbolla. Compostela 66 
HABANA. o 241 1 P 
SOLICITUDES. 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que silbo su obligación y tiene icrsono» qno ree-
icndan par ella, detca oo'ocane en casa partiou-
ar ó rstableclmlento. Darán razón en Morro 12, 
en ( 'e Genios y Cárcel. 1133 4-26 
B B D E S E A C O L O C A R 
un general cocinero que sabe cocinar á la espafic-
la y á la criolla yt'onep'rs na qus lo garantice: 
inforinaril'i ('trdenaen G7. 
1 «0 4 28 
DIRECTAMEIÍTE 
1) (i\ diinr) con lipoto a» decaías, 
lio 4J. Mil 
en T. jodi-
8-26 
A l e c h e e n t e r a 
d'«a"a colororse una criandera peninsular de do» 
mesas de parida, con buenas recomendaciones y 
con abundante Jdcln. Darán rizón en Morro 6, bo-
dega. 1418 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida, con buenas recomenda-
ciones y sin tener quien la molesta cuando ettá 
orlando, dosea colocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante,. Dan raaón cvllelóa del Sus-
plrlro 14, oiitrada por Aguila y entre Monte y Có-
rralo^ 1411 4 84 
Utoa s e ñ o r a 
()ue ha te )ldo casa de huéspedes desea encontrar 
Una casa análoga para regenteari*. Su hija, profe-
sora de piano, se ofrece para dar clases & domialilo 
ó en oa casa, calle de Cuba n. 41. Precloi módicos. 
1167 4-24 
3 0 X J Z O J C 1 í U & . 
una ci I ida de mano peninsn'ar 
Campan! r o bajos. 
de mediana edad. 
1409 4 34 
SE SOLICITA 
una cilada de mano para los quehaceres de «naca 
sa. San Miguel 47 13 0 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aolimatida en el pal», con su niño qne puede verse 
Tconbnenoi referencias, des«a colocarse á leche 
entera qne tiene muy ahnadante. Darán razón Nep-
tuno 201. 13̂ 9 i-r:Q 
UNA SEÑORA CON D I B Z ANOS D E prácti-ca en el eervlMo del ramo de hotel, desea calo» 
carao en éíta ó fuera de sqaf. Habla el idioma cas-
tellano, el francés con perfección y entiende algo 
de infló». Informan Amiabd 18, 
1272 4-23 
D o s c r i a d a s de m a n o 
ó manejadoias, peninsulares, una de mediana edad 
y la otra joven, que saben su obligación y tienen 
quien responda por ella, desean colocarse en bue-
na» casas. Datán razón Genios n. 2. 
1385 4-23 
B B B O Z i I C I T A 
una cri&da eu Industria 27, altos; sueldo diez peso» 
y ropa limpia: es indispensable que traiga recomen-
daciones de las casas donde haya servido. 
1S77 i 8-23 
C o m o portero ó e n c a r g a d o 
de una casa de ioquilinos ó particular, desea encon-
trar colocación un peninsular de mediana edad, con 
muy buenas aeoomendao'one». Darán razón en Em-
pedrado n. 3, 1376 4-23 
De m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niño» y quo sabe su obligación. Tiene personas 
que la recomienden y dan rezón Salud n, 1 á toda» 
horas, 1300 4-28 
ABOGADO y P R O C U R A D O R —Se hace car-go de toda clase de cobro» y de toda clase de 
intestado, testamentarla y todo le qne pertenezca 
al Foro, sin cobrar nada hatta la conclusión, y fa-
cilitar dinero á cnetti de herencia y sobre hipote-
co, Sen José n. 30. 1391 4-Vi3 
S E D E S E A C O L O C A S 
una buena cocinera Joven peninsular j una criada 
de mano en estableo! nionto ó casa poiBionUr, tie-
nen quien responda por su conducta y su tratajo. 
Sitios n. 9 entre Argeles y Rftyo. 
13S8 4-23 
C r i a d o de m a n o 
Un Joven peninsular, que sabe su obligación y 
(iene referencias, desea encontrar una buena casa 
donde servir. Informan en Soledad 2. 
1875 42g 
« s o l i c i t a 
una muchacha de diez á doce años para manejar 
un niño. Mercado de Tacón n. 4*. por Dragones, 
cafó L a Uaión, informar n. 1394 4-23 
G r a n coc inero y repos tero 
£ la francesa, americana y española, habiendo tra-
bajado en 14 Rejúbllcaa del Sur y Centro América, 
desea emplearse, Razón Zalneta, paradero del Ye-
dado. Alfredo. 1880 4-28 
S E D E S E A C O L i O C A H 
uca joven peninsular de criada de mano ó de ma-
nejadora. Tiene personas que respondan por ella. 
It formón Lagunas n. 8. 1879 4-23 
U N A C O C I N E R A 
reden llegada de la Pdninfula . otea oolocn ¿e, sa-
be la cocina española, f ancesa, Ingleaa y criolla, 
sabe tn f r pasteleria y de toda claao de dalser, y 
una criandera también ponioaalar, de cuatro meses 
do parida, tiene buena leche, caltada del Monte 
nia]. 4, bajis. 1129 4-?6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una poDinsu'ar de orlada de mano, sabe coser á 
mano y & máquina, t ena quien responda por ella é 
inf man calle de Barcelona n. 7. 
1392 4-23 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada demai.oa desea eo ocme en ina buena 
casa una Joven de eoler, qae es cariñosa oon los 
niños, sabe su obligación y tieuo informe» excelen-
tes. Darán razón Manrique88. 
1430 4-26 
S E B E A C O L O C A R E S 
de criandera á leche entera una Joven peninsular, 
con buena y abundante lecha, muy o&riñosa con 
los niños: tiene quien responda por ella. Infirman 
Corrales 263. 1S57 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven att iriana, de orlada de manos, sabe co-
ser y tiene ro'i- enoias: sueldo tras centenes: diri-
girse á Estro U lf4, alto». 
M (1 4-Í8 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ce D. José Ü&i chez Fernandaz, natiral de Somc-
'/,», prc v.ncia da la Corafia, quetrabajabi en la Te-
ñí ría de la C tizada de U It f «ct i por lo» año» 18S8 
al 90: su hermano Santo» Sanohez Fernandez si e» 
vivo ó n n ulo: «e suplícala reprodaoolói en San-
tiago de Cab». Teniente Roy 8>, Habana. 
M l í 8-06 
D E S E A C O L O C A R S E 
de otitudera una joven peninsuUrcon bnena y a-
bundante leche reconocida por dos fasnltativos, en 
la calle de Genios n. 3. E a la misma una buena 
cocinera, lo mismo para la Habana como para ol 
Vedadg. 1859 4 22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parid», que j inda verse tu niño y 
cou rcfoioacla» desea colocarse á leche entera qno 
t'oae buena y alainnant», Darán razón Z inja 146, 
bodega En la iiil?ma una criada de mano .̂ 
1119 4-S6 
B A R B E R O S 
Se vende un salón do barbería en el punió más 
céntrico de esta población. Darán razón á toda» 
hora» en Bgldo ero. á Buz, baiberla. 
1131 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninaular aclimatada en 
el país, con bnena y abundante leche, reoonheida 
por lo» facultativos, no teniendo inconveniente en 
salir fuera do la capital. Tiene buena» recomenda 
clone». Informan Sol 67 1467 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de do» mese» de parida, qne tiene cu nifio y reco 
mendada por el Dr. Gutiérrez, desea colocarse á 
leche entera, quo tiene buena y abundante Dar&a 
rezón Campanario 221. 1146 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano q ie sale sn obligación y aeli 
matada on el pais y nene quien la garantice. B a -
ratillo 3, dan razón. 1436 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsalar, á lecho entera, 
la qae tiene buena y abundante, de un me» de pa 
jida. puede verso su niño. Informan callejón de 
Suspiro n. 16. 1431 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criado de mano un joven de color acostumbra 
do á servir, sabe cumplir ocn su obligación y tiene 
buenas referencias. San Lázaro 22, habitación n. 8, 
bi)ios. 1420 4-26 
U n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano peninsular, oon buena» recomen-
daciones y que sabe cumplir con su obligación, de 
sea colocarse en oasa de familia decente. Dan ra-
zón Carmen 6, altos. 1445 4-26 
M a r t i n a Moreno 
Profesora de canto y piano. Primer premio del 
GoLservatorio de Madrid. Acepta algunas dlscipu-
las particulares. Domlolllo: Habana 71, altos, de 
12 á 2. 1463 8-26 
IN G L E S APRliNDIDO E N CUADRO MESES, Unaprofetora inglesa da ciasen á domiullio ó en 
uu morada á precios módicos do rurisica, instrucción, 
dibujo i idiomas qae enseña á hablar on poco tiem-
po. Dirigirse de 6 á 9 do la uoobo ó dejar las seña» 
•n San José 16, bajea. 1435 4-20 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Cn antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
4« inatrucolón priuibriu por la Normal Central de 
itadrld, de reoonoolda moralidad, ofrece su» serví-
lilo» á loa f imilla» qa» dtaeen utlllzarloa, bien en la 
S E N E C E S I T A 
una joven para criada de mano. Si no Ueue bueno» 
Informes ae casas particulares que no se presente 
Informan Linea 48, Vedado. 1482 4-26 
U n exce lente c o c i n e r o y c a r p i n t e r o 
desea colocarte en casa particular, hotel ó casa de 
comercio. Sabe bien los oficio» y tiene buena» refe 
rendas. Dirigirse á Oficios 72, expreso Nueve Mun 
do. 1414 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse en oasa particular de criada de 
mano ó manejadora. Iifjrmarán Compóstela 71 
1381 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo Joven, para orlado de caballeros solos: 
tiene quien respondí por él: Inform arán en Cuba 
28. ISfti 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y con buenas reoomendaoioues, 
dosea colocarse de manejadora. E» oarifio»a con 
lo» nifios y sabe coser algo. Darán razón Lucena 
y Conoor lia, fonda. 1351 4-2¿ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y particularmente do 
la casa donde está, desea colocarse á leche entera, 
ue tiene buena y abundante. Deja el destino que 
iene por march rse á España la familia. Mínte230, 
entreisuelos, iafoiman. 1̂ 64 8-22 
D e i n t e r é s p a r a l o s c o m e r c i a n t e s . 
Una señora seria y muy activa que tiene mnebo 
conocimiento en esta capital para penarse al frente 
de una buena empresa, desea encontrar un socio ó 
soda que quiera establecerse en cualquier negocio 
serio, en la completa seguridad de que será útilísi-
ma, dada la» cendicimes d» educación, inteligencia 
7 honradez que reúne. Contando oon grande» sim-
patías que el páblioo la h i dispensado durante su» 
años de empresa. Para tratar con la interesada, di-
rigirse por carta á J , R en Prado 20 
G 8-2t) 
SE DltCáEA S A B E R E L P A R A D E R O D E L A isfiorita María Trelles, qne durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á su padre en 
la Habana, que se murió á los dos meses; para en-
tregarle un encargo que conserva on su poder una 
amlaa que se marcha á E-paña, Informan Lampa-
rilla 59. altos. 12f 8 16 19F 
UN SR P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenie de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete a fadlltrr jornalero» para 
ingenio o finca: informaría en el Diario de la Ma-
rina; además ie solicita una portería, tiene buena» 
referencias. Aguacate 19 6 
U n a j o v e n 
de 20 años de edad, reden parida, oon bnena y a 
húndante leche reconocida por lo» facultativos, 
desea colocarse á lache entera. Informan Oficio» 
76, entre Luz y Santa Clara. 1238 8-17 
i » ! 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
223 1 P 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado per Eduardo Falú Farmacéutico de Farlg. 
Este jarabe os el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como snoede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con[baetante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un reenltado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c238 í lt i P 
U N . J O V E N 
que sabe teneduTÍ \ de libros, escribir en máquina 
y coa conocimiento del idiema i n g l é j , se ofrece pa-
ra una casa de comercio ó 6»ontorif>; tiene perso-
na» de easas respetables IcfoTman de su con-
ducta. Dirigirse po-- escrit J á A. A, C, "Dbrio do 
la Marina". 1255 8-17 
UN I N D I V I D U O PfcACTUJO Eíd OONTA-biiidad y con persona» que lo garanticen se o-
firece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomerdo ó industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario do la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho do ármelos del mismo periódico. G 
1 
EL D I A V E I N T E HA D E S A P A R E C I D O D E ia casa líimero 97, altos, de la callo do 
Obrapía, un perrito nesrro que entiende por Nené; 
el que lo presente on dicha casa será generosa-
mente gratiflaado. 1368 4-22 
HERMOSOS A L T O S 
Se a'quilan los de L a Moda Elegante, Obispo £8 
á media cuadra del Parque. 
1399 4 24 
Hermosa v única en sn clase cn Cuba la Qiinta de Lombillo Icft>nt 30 & poso» casos de la es-
quina de Tejas so alquila acabada de reedificar y 
reparar de un todo oon craaiea eomodidades para 
numerosa familia oon todos lo» adelantos modernos 
higiénico», gran baño, duehrs, osohora caballeriza 
Cctan para cinco caballos oon parterres á la inglesa 
arboleda coa «iboles frutales, ocupa cna manzana, 
el jardinero la enseñará para condiciones O'Rellly 
15 casi esquina á Aguiar, forreteii», 
IV.5 4-23 
Se compran libros 
de todas clases, salles do correo usado» y periódicos 
viejos. Obispo 86, librería. 
1387 4^3 
P a r a las pereonaa d é b i l e s y las se-
ñoras que orlan, los mejores son los 
que viene elaborando haca 6 0 a ñ o s 
la fábrica de ohocclate " E l M o d e r -
n o O u b a n o " , fie Fanatino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados ea varias E x p o -
siciones, inciuso la ú l t ima de Parie , 
oSl l 26-15 P 
1 
maro» J , B O R B O L L A . 
Metal blanco oitra, ain rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás I« perderán. 
12 CUCHTL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 C U C H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postre», en-
saladeras, para pescado, sorvilleterofl, palillero» y 
trinchantes. 
Ha llegado el m ê elegante curtido de bftndsj&a 
do metal y porcelana oon esmaltes que so venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- florea y Ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salons» y co-
S ^ T á e s d o 75 centavos P I E Z A . 
O a n m d e B o r b o l l a » 
o 241 ^ P 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bol o Agu:la 3G, pisos de 
marmol y nmaicos, tapizada v pintada al oleo tuj 
habitaciones, con numpar&s, lirat, baño y demás 
omodidades exigijas por la vida moderna. I n -
formarán Aguacata 110. H27 4-7 0 
ROQCB O A L L E O O , E L A G E N T E MAS AN-ilguo de la Habana, facilito criandera», orlada», 
eoeinoro», manejadora», costurera», cocineros, orla* 
de», cochero», portero», ayudante» fregador*», re-
partidores, trabajadores, dependiente», casas en al' 
quiler, dinero en hipoteca» y alqullere»; compra y 
venta do caaaa y flnoaa.—Roque Gallego. Agulor.£4. 
Tebiíon 486. 1126 26-18 P 
* U n a b u e n a c o c i n o r a 
del'pai», que »abe su obligación y oon penona» quo 
respondan por ella, desea colocarse en una buena 
casa. Darán tazón Lamparilla 70. En la miima nn 
buen ordeñador con mucha práctica. 
1492 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
Íue hace tres mese» qne dló A Ins. desea colocarlo e criandera ó ooeinera; oonooo el sistema francés, 
español y criollo, 
14R8 
Informan M« ralla n. 9. 
4-16 
^fKtlVo'anilfKo. ^ la AdmlaUiraoióñ 14l»ohe ontoia. Infomao CQu4m'tt,í, botíca. 
U N A C R I A N D E R A 
aollmatuvla on el pais, reoién parida, oon buenas te 
lo " rm m i mo i, ikumxmm v*v»wua« u v si * ^ M t v u w u »«• q» « « B S ^ S S I I I —— —- r T — — , — — —— — • >-
señanza, bl̂ n oomo administrador de flnoas ú tro | oomendaclonos y abundante locho, dosta ooloeario 
de crl»tal baoarat do Bohemia desde una hasta 86 
luoes, de modelo» y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á precio» casi de ganga. 
De bronce y nlkel, 6 plateadas ó plata antlgva 
desde una hasta ocho luco». Precio» de» da 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Coxnpostela 66 o 241 l P 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de los mejores antecedente», se ofrece para por 
Uro. Informan en 1» AdminUtraolón del "Diario 
do U MMUHW t-ií B 
KJna todo la bonica casa í í fauti n. 3?, eso, i Uni-
vorsidad ápocos pasos de la osq. de Tejí», con 
bermola tala S cuartos grandes con ventana á la 
cabo, cochors, cabal eriza, para dos caballos, ba-
ño, ducha, inodoro, libre de las miosmos del sícan-
taiillado. L a familia qte ia cuidóla dejará tan orón 
to se a^pnile. Condiciones O'Reiliy 15 entre ¿-Jalar 
y Cnba. ferretería, 1316 4-24 
B B A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116, In 
formarán Muralla 10 y 12, 
T O L E T 
the handsone and splecdid heuse located 116 San 
Ignacio 3t, Por informations st, n? 10 and 13 Mu-
ralla St, 1878 8-33 
G\ RAM CASA D E H Ü E S P B DES.—En estaher-fmosa casa, toda de mármol, Consulado 124, es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
Eersonaa quo dssaon vivir oon comodidad, con mue-les y toda aeistencia, nudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Hiy baño, ducha y teléfono 
280. 1S84 4-33 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So oompra cobro, bronce, latón, metal campana, 
lomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes partí-
as; pagamos los precios más altos y al contado. E n 
misma se venden, cuadrados, cabillas y J~ 
hierro,—J, Sohmldt, Sol 24, Teléfono 89: 
S303 
E n e l p n e b l o d e l a S a l u d 
Be alquila la antigua oasa con panadería, capa1 
para cualquier clase de establtoimient), en la callo 
da Estudiantes esquina á B. González, de este pue-
blo. E n el mismo inferma su daeflo, Ó. Juan Arti-
gas, y en la Habana D. Miguel ¡Saralagui, calzada 





B E A L Q U I L A N 
looales grandes para almacén 6 depósito de muchas 
mercancías; también escritorios y habitaoicnes á 
hombres solos. San Ignacio 14. 
1395 4 23 
una finca rústica de 4 y f caballerías de tierra en la 
alzada de Managua, lindando con el poblado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, agua, una casa-
quinta v dos pequeñas. Informan en Amargara 23 
ae 8 á Í0 de la mañana. 1373 4-23 
A L Q U I L E R E S 
Acabada de reedificar y pintar, 
S E A L Q U I L A 
a casa calle del Vapor n. 8, casi esquina á la calle 
de la Marín*: tiene hermosa sala, tres cuartos, co-
cina, comedor, llaves de sgu» y demás comodida-
des L i llave en la botica de la erqatna. Su dueña 
Vedada callo A n. 12, esquita á la calzada. 
1452 4 26 
H A B A N A 12 
Se alquila un departamento de sal», comedor, 
cuarto, patio, azotea, cocina y agua, propio para 
una corta familia. E n la misma informan. 
1450 4-38 
S e a l q u i l a u n a c o c i n a 
con todos los enseres propios para un tren de can-
tinas, situada en la calle de San Ignacio 132. Infor-
man en la misma casa. 
También se venden dos armatostes para peletería, 
sastrería, ti en de levado ó tintoreiía. 
1414 8-26 
E N uASA D E F A M I L I A 
se alquila un ent-esuelo de dos habitaciones con t)-
do el servloio dettro de ellap, á matrimonio sin fal-
os ó á ¿embrea »oíos. Hay portero y teléfono. Je-
da Msrla n. 21. 1443 4-26 
S E A L Q U I L A 
•?ara bodega, con armitesto, carbonera, burros, oa-
fteiías de agua y gas, la oasa calle do Jovellar n. 
18, Tiene vida propia. Por el fondo so despaouan 
unas fO bal ilaciones. 1406 26-24 P 
B U A L Q U I L A N " 
los bajos de la casa cal e ANCHA D E L N O R T E 
N9 21, con sala, comedor, tres cuartos y baño. E n 
el 28 está la llave y darán razón Industria 5°. 
1404 4-24 
S e a lqu i la 
una casa Aranguren n. P, (luanabacta. Informan 
Muralla n, 99, farmacia Han Julián, 
14C5 4-24 
A L T O S 
Se alquilan los altos del néctar soda E l Decano 
para hombres solo» ó corta familia, San Rafael n. 1 
1397 4-24 
e arrienda el potrero-vega Saoto Cristo de Lom 
billo á una legua escasa de Artemisa, oon ve<nte 
y una caballerías de tierra reoonoolda» Inmejora-
bles para tabaco, y terreno para pasto de toda da-
se do ganado; todo cercado con buenas cercas de 
piedra. Condiciones O'Beilly 15, casi eflijuiia a A 
gulMj fen»t«rlfc 1417 
S 
Ms ordeso de Puentes Grandes. San Antonio n, 5, En tres centenos se alquila esta hermosa oasa 
tío manipostería, acabada de pintar, oon sal», sale 
a y cuatro espléndidas habitac iones, gran patio y 
torrero careado hasta la calzada. 
13 ¿2 8 23 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de la casa Peoobar n. 79, con 
sal», piso de mosaico, 4 cuartos é inodoro. L a llave 
en los altos y su dueño en Campanario 16. 
1381 4-23 
A farm on the road to Managua near the village 
of Mantilla Containing a fruit grove, good water, 
nne largo brick residence, and two small huts.— 
Fnrther Information may be had at 23 Amargura 
St. 8 to 10-a. m. 1374 4-23 
E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa ca»a-quinta 
Ba la misma informan. 1370 
L;nea 105 
8-23 
V E D A D O 
So alquila la casa calle 5—66. E a la misma In-
formarán. 1362 8-52 
I7n casa decente se a lqu i l» ana habi-Jtaoióa á hombres solos 6 matrimo-
nio sin hijos, por solo 2 centenes oon 
acción á los estrados de recibo. G a -
liano 111, entre San J o s é y Barcelo-
na. 1356 4 22 
V E D A D O 
Se alquila una oasa con sala, comedor y 6 cuar-
tos en 4U pejos oro. Qdnta Lourdes, Tiene baño, 
inodoro, cocina, ote- 1352 8-22 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
so alquila la carica San Miguel n, 161 entre Gerva-
sio y Belasooain, con tres ouartlco», agua, inodoro, 
etc. E n la casa del lado está la llave e informan. 
1367 4-22 
juntas dos hermosas habitaciones bajas, con riita 
a la calle. San Rafael F2 13 6 4 22 
U N L O C A L 
En uno de los mejores puntos de la calzada de 
Galiano se cede la acción á nn buen local para es-
tablecimiento de cualquier giro. Informan Jesús 
María 88. 11,58 4-22 
S E A L C i U I E A N 
Concordia 25 .̂ do» cuartos altos seguidos. 
13E5 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en la antigua sastrería y camisol ía de Rarreiro dos 
habitaciones con cocina, patio, bailo y demás ser-
vido. Reina 43, I3i)8 8-21 
Vedado 
F E O X I M O A l ) l - S 0 ü U f ' A R 6 l S 
se a'q ii;ai! lo* hermisos y frescos bKjo» Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. Infor-
man en Ion altos de la misma, 
1S14 g.íQ 
Se alquila la cómeda v bien situada 
casa Paseo er quina á Quinta.' frente 
al Parque loformarán San Ignacio 54 d e l 2 á 4 L a 
llave en Paseo entre L'nea y calzada, casita de alto. 
Tocar el timbre. ISTá g-19 
S E A L Q U I L A 
el piso principal ó en departnmentos y habitaciones 
en el tercer piso en la matnifí ;a oasa calle de Jesds 
María n. 23. 1291 8-19 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle 7 n. 136, tiene sala, come-
dor, 5 cuarto», cuarto de bafio. Impondrán on la 
misma calle n. 130, Dr. Alfonao. 1245 8-17 
BQ a l q u i l a n 
En Manrique 133, entre Salud y Reina, do» mŝ g-
nífioas habitaciones altas indepent'l ntes á ínaírt-
monlo sin bij js ó Í&U man rolas. Se exlgen.bDenas 
reforeneias. Ota. 332 17-8 
QUINTA D E CORÓNA-Corral Falso n. 142, Guanabaoaa, con frutales, agua, baño, cerca do 
mauipostería y reja, doce habitaciones y otra» de-
pendencias. So alquila solo á familias cuidadosas. 
Su precio $53 menauale». L a oasa principal ae en-
tregará toda pínta la previo el p«go de dos meses 
en fondo. Informarán Aguiar 100, esq. á Obrapia. 
Habana, 1214 8-16 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para fábrica de 
tabacos ú otra industria: también es apropiada para 
L a llave en la 
18-14 P 
inquilinato. Icfoimes Neptuno 40. 
bode l ga do la esquina. 1158 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alquila la hermosa oasa n, liO, situada en el 
mejor lugar de la Calzada, con toda clase de oomo-
(iidad(8 y extensos terrenos con árboles frutales. 
Informarán en la misma calcada n. 143, donde se 
sncuentra la llave, y en el bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No se alquila por me-
nee de seis meses. 1031 26 9 P 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplondid h^uso n. 140. In the beat pla-
ce of the Calzada, wlth all kíarl of comfort» and 
spacious lands w.th ftuit tress, Refort ncea can be 
ol tained at the samo Calzada, n. 14% vrherethe 
koy isto bo found, and also at ib* office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 in thie dty. No loase 
shall bo aoceptod for les» than six montha 
1032 26-9 P 
E n ente e s p a c i o s a y v e n t i l a d a o a* 
« a 99 a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
« s a b & l c é n A l a c a l l e , o t r a s in tor ie -
íoffl y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s6-
tene, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I c 
loznaarA ol portero d tedas h o r a s . 
O 22* » P 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
sa J. Borbolla 
241 
WMicasyGStaiciiei!! 
S E V E N D E 
una finca de una y tres cuartos oaballeiías, se ha-
lla sobre la calzado de Jetúi del Monte Junto á 
Arroyo A^alo; tiene cata buena, pozo y cercas. Es-
tá arrendada. Darán rtzSn tu Santa Clara n. 15 
1423 4 26 
EN GUANABACOA—Se vírde la casa de mam-pesteiíf, D.T sión n, 17 á ma cuadra oe los ca-
rritos eléomct», con sais, comedor 3 cusr.rs, ce-
cina, patio grande, luen pozo y demits comodida-
des, informarán en lamhma, 
1424 8 28 
S E V E N D E N 
la fresca y espaciosa casa Luz 67. frente á Villegas. 
I> firmarán Villegas 92, de 3 4 6. No so admiten 
corredores. 1418 4-26 
G t A N Q A 
Se vende la casa San José 37 en Guanabaooa, de 
mampostería y tijas. Se vende por lo qne ofrezcan. 
Darán razón imprenta L a Prueba, Manzana Cen-
tral ,j)or Monserrat». 1419 4 28 
un treh de lavado por no poderlo asistir su dueño: 
informarán Jesús liaría 123 bodeja, esq. i Cura-
zao. 1353 15-22P 
D o v e n t a l O c a r r o s d o v o l t e o 
nuevos sin uso,, aueho do via, 30" inglesas, cal i<¡a 1 
metro <úbico voltean por los dos costados, fiiv^n 
para el arrastre de pie iras, carbón, tierra, üaoh&zts, 
oto., á preoio módico. San Ignacio 70". 
1180 18-14 F 
S E V E N D E 
un vi»-a-vi» de dos fuellfs de muy poco UPO, en 
flamante estado; tres pare« de faroles de co> ha y el 
bi>mjo para tres vallas oon p^tebres do hierro, to-




DE MUEBLES Y PEE1Á8. 
CjAMAS D E B R O N C E — S e vende una bonita 'o; ma de bronce imperial, cosa do mncho gu.to, 
tnuy baratr.< una Ídem do lanza, uua Idem carroza 
media camera y taiUs dehinf ide toJos tamaños, 
un aparador estante notral, ana lámpara cristal 4 
lueea y Varias de bronce. Monte b7. 1448 4-26 
SE V E N D E N B A R A T I S I M O S POR No N E -sesltaríe UTJ mog> i/i- c juego Luis XÍV comple-
to con su espejo biselado; una sombrerera y un ja-
rrero modernoi; un aparidsr y una mesacorrodar», 
\t francesa, con BUS tablas / otros 
horas. 1103 
Lujar ó 73 á tedas 
4-21 
Eernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de mueb'es esto os-
tableoimiento, compramos á particulares todos les 
que SÓ presenten, pagando precios más altos que 
ninguna otra casa. 
También vendemos á precios baraiíaimos un gran-
de y muy hermoso surtido de joyería fina adquirida 
de relance. 
Facilitamos dinero por alhajas con un módico 
interé». 
L a S e g u n d a M i n a . 
lado E e r n a s a n. 
ol9S 
6, a l 
alt 
do l a bot ica . 
35-31 E 
AVISO, 
E l Carai oí:to, E l rarjor cefó en grano y mollís 
'•'o es « e CB'/O eotabledmirnt.o todo ourate queco 
lleve un sallo que dice: E l t'nraoolito, oafet«rlt. 
Salud n. 2 A. 803 26-1 F 
L a C a r n e L i q i 
il r i P E P T G N I Z A D A 
DEL DR. VALDfiS GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
£B eaperior á todae eos Blmilares según 
dictámon d é l a s celebridadea médicaedel 
mundo. Resulta el reconstituyente más nn-
tritivo y de más fácil digestión para nlftw, 
y personas débiles 6 convalecientes. Es d»-
cir el mejor róoonsíltuyente para todos. 
Medalla de oro on toda? las Exposlelo-
nes. 
Al por mayor calle do Cuba ns, 7C y Í8, 
2o piso. Al por menor on todas las farma" 
ctas y drognerías. 
o 303 80-1 F 
I 
PRESERVATIVO DEL GANADO, 
Inyección h. 1 por la oreja oontra el naenií, 
asfixia, aclimatación, tristeza, fiebre. Ate. 
Patento de ÍLvención por la Academia de Cist-
clas y premiado en la Exposición de París, 
De la mayor justicia que á estos raedioamsatw 
se ha hecho, e» la rec mendasión de todas isi per-
sona» que en sus animales la han empleado va lo» 
caeos indicados, lo cual te justifica con los pedMoi 
á sus respectivos depósito». 
"Bottiuo", en SantiftEO de Cuba, "La Glorli", 
en Nueva York y " L a Reanión" en esta oapitsl. 
Todas las cuadras, establos ó pas-ores qne poses 
inyceclón cada 23 ó 80 dias esUn Ubres de frecaet-R E A L I Z A C I O N D E M » E B L E S . 
Juegos de sala Luí» X I V , Luis X V y de mimbre, i' /tVs padecimientos en sus animales 
juegos de cuarto y de comedor, Hmjaras de cristal, f 
mamparas, espejos, mesas de centro y consola do 
correderas, grandes y pequefias, aparadores, jano-
ros, estantes, sillas y columpios de todai clames, una 
cija gruñid de hierro á prueba de fuego y un gran 
surtido do todo lo oenoornlente al giro ciepiéatamos 
y maebloiís. B i L a Perla. Anima» 84, y L a Viz-
oaina, •¿l lano S9. Teléfono V 0 5 Ha? agencia de 
mudadas. ir 03 8-'M 
R E V E N D E 
un juego de sala Reina Ana, un ecoaparate cedro y 
otros varios muebles. Informan on el café Muralla 
ocqulna á Vlllegae. 8 21 
LUJOSOS I D E B L I 
Extranjeros, la mayoría de nogal maclso. 
Hay un prooioae juguetero sola, luna» viseladaa, 
tamaño grande —Hermoso espt̂ o sala id.—Un en-
tredós palisandro y dibujos de maderas de colorea. 
— Una mera «entro Id.—Un juecrulto de sofi y cua-
tro butaquita» tapieado madela fino.—Cn juego 
cuarto meple y moldura» patiaaadro,—Preciosas l i -
brería» do neo y tre» cuerpos —Burean do señora y 
caballero con Ubreria.—Precioso aparador de nogal 
suelta y juego completo de comedor madera de ro-
blo,—Mesa corrodera moderne,—Scralrerera grad-
de y variot mueble»'eudtos.—Jaefo de nogal pro-
pio para despacho, computo de burean de cilindro. 
—Libraría y sillería tepisado de cuero,—Un piani-
no francés,—Baratísimo» para c! que tepa apreciar 
m ealidid. 
V i r t u d e s 9 7 , b a j o s , 
CASA P A R T I C U L A R . 
1811 8 19 
B I L L A R E S 
DK L A A C R E D I T A D A MARCA J , FORTKÜA, 
Nuevo» y uaadoc »e venden y alquilan con ban-
da» franco»»» automáticas; conctanto surtido de 
toda clase do efecto» frsnoesos para los mismos, 
PBBOIOS SIN CO A P E T E N C I A , 
Nota.—Se rebajan bolas do billar y se vis'en bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 68. Fábrica do bilUrc». 
Se comnran bota» de billar. 7916 78-16 D 
JJLi_.lL. 
DE MAQUINARIA. 
Ea la MiÉ in U i 
San Jospí i i ú m m 1 8 , 2 0 Í20'Í 
SÍ venden 2 calderas horizotUIcs multitubnlares 
de 40 onballos cada usa, otra veitical de 12, méqui-
nas h orlzoí-talea y verticales do 6 y 40 caballo». 
Donkys y N ágaros do volonte para al m mln • ó i 
do calderas de 8 x 2^ una míqulna reír giradora 
de l i toneladas propia para chocokterfs. 8 mollncu 
para Idem, ventiladores para Inmos de bagazo, 
válvula», codos, tes de rarios tamaños, E a la mis-
ma so compra hierro, bronco y toda olaso do meta-
le». ir69 I E - : 8 F 
M UY B A R A T O SS V E N D E UN C A F E POR 
punto, bnenos utecsillos y gran Joca,: puede servir 
para otro giro; ha estado mal atendido. Qran fábri-
ca de tabacos al frente. Informan Amistad rntre 
Dragones y Barcelona, sastrería. 
Sí5 8-22 
S E S O L I C I T A 
una persona que desee emprender on un negocio 
de poco capital y do eegaro éxito: para informes 
dirigirse al duefio del calé E l Valle de Oro. S. Mi-
guel n. 92. 1280 8-17 
G a n g a e n M a r i a n a o 
Se vesde muy barata la casa Samá 31, lapaz pa-
ra una numeiesa familia con mucho terreno, dan-
do su fondo i la calle Retí. D» su precio tratarán 
en Gtllano 10'. Habana. Sin corredor. 
18í7 ' 8-17 
P o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas condiciones para el compredor una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
Inmediata á la Habana: también vendo todos los 
muebles particu'ares. Muralla 119 informan. 
1066 26-13 F 
E n e l C a r m e l o 
Se venda una hermosa casaquinta con toda clase 
de eomodidades, de planta be ja y principal: Línea 
n. 150. Teniente Rey 25, darán razón. 
992 26 8 P 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAVID^ION 
y de mano do Gould» Mfg CV para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba Vírtioal 
de M. T Davideon para posos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «KL 
DANDYi con torre do acero tambió.ü, es el niotor 
más barato para extraer el agua do los pozos y ele 
varia á cualquier altura. 
Bn venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 2.9 alt 18-1F 
De yneiii 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gasto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
e241 1 P 
DE 
C A B A D L O C R I O L L O 
Se vendo un bonita caballo CIÍJIIO de tiro y do 
monta, en precio módico, por tener su duefio que 
embarcarse. Consulado 114, esqu'na á Animas. 
1108 4-24 
S E V E N D E 
la mejor pareja de muías de esta capital, de 6 afios 
de edad, o&si nueve cuartos do alzada, maestras de 
tiro, sanas y aclimatadas. Impondrán Obrapía 9, 
esquina á Mercaderes. c S44 4-22 
S E V E N D E N 
do» maguí5cas yeguas americanas de más de siete 
cuartas, maestras do tiro y un magnlfioo caballo 
criollo do silla. Pueden verso en Belasooain Aid. 
1290 8-19 
A l o s d u e ñ o s de l e c h e r í a s . 
Se ha recibido on Marina n. 4 la mejor partida 
de vacas de Tejas que so han traído á la Isla y en 
mejor proj^^ión para comprar buen ganado: todas 
EN MARINA, 4 8E HA R E C I B I D O L A ME |or partida de mulo» traídos hasta la feeha sa-
nca, nuevos y maestros para toda clase de trabsjos, 
desde el arado basta el cocho más fino, á precios no 
vistos. Deseo vender pronto. 
1243 8;I7 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N DOS C H l -vas islefias criandera», aclimatada» en el pal», 
próximas á parir. Darán razón en San Isidro y San 
Ignacio, café L a Llave, frento á la puerta princi-
pa de los almacenos de San José, 
1067 18-12 P 
Ganado fíoo de venta. 
Acabo do regresar de Kentucky donde he adqul 
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin ergaño. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G, Cono. 770 26 81 E 
DE CARRUAJES 
U N F A E T O N 
muy fueit?, n montado de hoce muy poco, BÍ-vendf; 
también se vende una buena limonera nuera. Todo 
en precio muy módico. Industria n 126. 
1447 4-?6 
8 £ ¡ V E N D E 
uu milord y un caballo maeetro de tiro. Be dan ba-
rato». San Jocó 125 de 7 á 8 de la mañana. 
1489 4-r6 
S E V E N D E N * 
un milord propio pera particular ó ettablo ó al-
quiler. Zanja n. 142 re puede ver. 
m 1888 8 28 
F a e t ó n f r a n c é s 
S» vende uno en buosi estado 
Cerrada 45. UBI 
barato. Puerta 
16-14 P 
L A VIZCAINA 
KotA (ie precios de e lgnnoe á r t i c o 
los, y todos se venden eu las mismas 
ventí^joBas proporoiones. Precios cn 
pla ta . 
Vino tinto superior, garrafón $2 2^ 
4-23 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CAllOÍ 
Preparado por el Dr . Garrido, 
c2?2 28 9F 
E L M E J O R PDRÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
RO EFDMTITO 
« D E GfrANDUL 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
y en todas las eníermedades proTO' 
nieutes de MALOS flUMOKfgAIV 
QÜÍKIDOS 6 HEREDADOS. 
8e vende eu todas las boticas. 
C 2l«fl alt \p-\ F 
E a a a m a a m m r -
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
i p a áe Pursia áe 
E l favor qno el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876» no es sol»r 
mentó dedaldo sino creciente, lo qa» 
prueba quo el A G U A D E PER81A d« 
Uandnl, al devolver ol color al oabedo 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
oio más experimentado no descubre si 
ol cabello está teñido. 
So puedo eraplrar sin tener aue lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, «uavs, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucial 
Be vende en todas las boticas y perfu-
mería», o 249 alt 5-1 F 
¡ C U J E S ! 
superiores para tabaco, de yaya, pelados, se vende» 
Olicios 40, Alonso, lanma y Cp, 
C 353 lO-ífl 
un pianino dtl fibrlccnto G-voan de oxoelentei vfl' 
oes. ('risto SO. 1371 4-28 
P o r m a r c h a r de l a l e la 
se venden un pir de o<rUn»s prrsiinas nnevti J 
varios mucb:e». Virtudes 66 de 11 á 4, 
1402 4-24 
E N M A R I N A 4 
hay par ^ vender pisturas de narai jis de todos t»-
moñiis y do la mnjor clste trti.ias do Florida, t»-
niordo las muestras de ingertos cu la puerta i prt< 
dos íiifimos, 124 8 17 
8E VENütíN poi-iiañas Je tr< s varas dos pulga-ds» de itlto por una vara veiuto y cuatro palgk-
dasensbo, de cedro, en busn estado. lufomaria 
Virtuds«7\ esquina á MAnriq>ie, La Llave, (U 
Manuel Estévet. 721 28-29 S 
Rioja Clarete 3 
Azúcar refino blanca 1* 1 
Idem turbinado Ia 1 
Exqoipitos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de dos libraas 
Velas inglesas de 15 velas el paqnote 
E l sin rival cafó tostado y molido, li-
bra 
Ccndaocbnes gíatls. Pidan catá'ogos do 
la casa. 
P R A 0 0 1 1 2 . Teléfono 838. 
c 856 15-Í6F 
"BOMBONES." 
Los acreditadís imos de L o w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tam^nos 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. usa hasta $5 en el jtcrodUado 
establecimiento ' E l M o d e r n o C u 
b a ñ o " , Obispo51, do Faastiuo L ó p e z , 
exclnwvo agente, 
í 8*1 2a-]6 P 
ifMtt ios Inuncln Francow ma Seo 
S»iMYENCÍ F A V R E J O 
E G R O T 
E G R 0 T * Í G R A N G É * sr 
1 3 1 , « 3 , r u c Mathis , P A H I S 
2 G R A N P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1800 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 60 a 96* 
(/» a JS Cartier) ft voluntad 
APAfíATOS DE 
I^ECTIFICflCIÓrí 
Alcohol extra a QQ-Ql' 
(40-41 Cartier) 
INSTALACIÓN B B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUILLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectllioado n 96-97" (40-41 Cartlerj 
1 6 . 6 0 0 FR- DE PREM|o 7 GRANDES MEDALLAS DE QftQ 
H a l e » de E s t ó m a g o , F a l t a de F u e r z a s , 
J L t t é m i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s c o n s e c u e n c i a » , etc* 
Paria, 20 y 23. ruó Drouot y en todas laa Farmacias de £8ta 
A C E I T E ae i 
<» m m FRESCO do BACALAO, HATURAL y MEDICINAL (?rm« IRIANQUURES). 
ÚNICO PROPIETARIO : XXOG-CS-, 2, nue cantignono, París. 
Oarfl/Jfa;DR0GUERIAdelD'-J0HNS0N,0bispo63.JKrABAJVA,-r UN TODAS LAS FARMACIAS DR LA i s t i . 
P 0 0 1 ) H E , S A V 0 ] 1 
C 
Producios, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y atcrciopelcr el cutis. 
Exíg.iseeIveriíaileronoil)re| 
Rehúsese los productos similares 
<3, r.GrRnui; buloliei e. Parí. 
¡¡¿•MES" 
FurffatívoB, X>epiirativoa y Aní iaept icoa 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL CKFRANCK 
• I deSanté j» 
»V do dodeur Á 
É 8 l r l l « f * l l l l l M t O 
y BUS conaeotacncias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjíiso el Rótulo adjunto cn 4 Coloren. 




Tr. F»rm., png. 300. 
la C>i>iniini 
GUBLER 
IMÍ. lia Oorfox, pn?;. 
ele l o » l ' ro lc f sor 
TROUSSEAU 





P I E R L 0 T 
© a x i n i i e u . r a , s t é n i c o 
de laR N E V R O S I S 
de las N B V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
y u x i p o d e r o s o o a , l m a . n t e 
Í
Jnqviocas, Vapores, Inaouinios, Tos nervios». 
Palpilwñm'fts, Kspafimofl,* Corea, Convultúoncs. 
lOglSB (liilcrosns, (liflcücs. 
Ciática, Epilepsia, K i s t é r l c o , ele, 
S n caso de disgusto por el olor, tomar el VALElilANATO de PIERL0T en Portas. 
L J V 3 > Í C B : L . O T <fc C " , 26, rué Piünt-CImuJo, I'AfUS y on todas las Farmacias, 
L A C T E A 
S E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerías 
"rr"- —a . iip^MBBBMP -' 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJ0RES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
P A R i G 
ISj Rué du Parc-Royal. 
L O N O O N 
48, Cannon Street, E. C. 
r 
